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• p M I E N Z A N L A S D E L I B E R A C I O N E S 
A T A S A M B L E A D E A S O C I A C I O N E S 
D E L A P R E N S A 
XíAi .SESION DE AYER 
L r M r a , la P'- 'M^ruloria, 
Üualón de fiestas del Cran l.asi-
gordincro,. 
re ja sesión, a las diez y media 
nmflami, el presidente ciun P.u-
" ^ . Ac túan en turno de se-
, . los señores MprüUas, de 
¿M&r, y Marsá . de Jiancelona. 
"anni'j'ba el acia de la. ses ión an-
j^Señor iMorilIas loe l a ixmencia 
fíépía segoimio de la convocatoria 
om,io nacionaJ). 
' M¡ rliclia iH.iionci.a solar la me-
mi disoutinla. después «pie se ha-
jw-óliíula la. del priJiioi' l e i n a . 
Pseñni' Cospcdal lee l;i pon .Mwia 
"na de i a FederaciiVn. \- el so-
liez del Arco un extenso vo-
rticiilar. 
del s eño r Cueva, de Ma-
lí,, en la ponenria h a y u n a . omi-
V'paeiB entiende que debe hacerse 
' ;ir quf ía F e d e r a c i ó n e spa í lo l a 
rá,. a la O m f e d e r a c i ó n de Asocia 
S de la Prensa (hispainoanieri-
lisión lo tuvo ya on cuenta, 
iica el señor Cosptódal. y ya 
Jeaeo ínt imo de. la Asoc iac ión 
jprina el qufe se aJcanzara 
¿tí) antes esa transcendental fina 
SI no se lia. Jiecho e s a mani-
Í6ii en Ja. íjxiuencia, es porque 
[miisióu entendía, que la. un ión 
ks As<J\ciaj(-i(inas |liis;|iaiioanieri-
1;4ebíil sen una asi)ii-ac¡(ui de la 
blda y labor del C( mité nacio-
jy.ique antes de pensar en la. Con 
iración 'era indispensa.lde ciear Ja 
.cionai, p n r Jo cual se 
Itfl. la ponenria a establecer las 
ES para el re-ílaiinento. 
Tío el deseo do l o s a s a m b l e í s t a s 
lime en este extremo, se acuer 
loar el a r t í cu lo covrespon-
iftara que quedo aclarado que 
OCÍacioiMís do Ja. Prensa de'Es-
fevdesoau Ja ^posibilidad de u n a 
llederacióu de Asociaciones de la 
inea hi8)>auoameri<'aiias. 
Ciierda la Asaanidea, kle jconfor-
lad con eJ criterio del presidente, 
leí artículo primero, o sea la de-
raíión de la necesidad de la Fe-
^ión delke considerarse como la 
wfl&l- de Ja ponencia p a r a los 
tws de Ja discusión, 
• g & i a w l i s c u l i r el ar t iculado, 
le^pué.s de una d iscus ión , en la 
intervienen los s e ñ o r e s . Cardiel , 
mrgíis; .Palacio Valdés , de Ma-
^•'•"¡"'Z, ile Valencia, v l!a.do. do 
llander, se acuerda q u e p a r a i n -
^TJas Asociaciones e n la Fedo-
Mi> será [irefciso que sus Estatu-
to-estén en c o n t r a p o s i c i ó n con 
de,esta. 
1 (lisiMitirso p] a r t í cu lo tercero. 
HM'Señor Sánde-z del A i r o , de Se-
MfiU;voto.. |niH¡miar que compren 
l^f-fnveniencia do establecer el 
tpojdc [pci-indista profesional. 
Comité .nacional y d u r a c i ó n y resi-
dencia. ' •' ' • 
| E n el «voto (particular se < proipone 
qm; ol pleno del Comi té es té fonnado 
por los presidentes de-todas las Aso-
ciaciones federadas y que el presiden 
te de ¡la Fédenalcion /pueda ser de 
cualquiera Asoc iac ión de provincias. 
Es t ima necesaria l a h a b i l i t a c i ó n 
de una oficii ia en M a d r i d para en-
cargarse de los asuntos adminis t ra t i -
vos de l a F e d e r a c i ó n . 
Ail discutirse el voto par t i cu la r se 
promueve u n largo debate, en el que 
intervienen los s e ñ o r e s Palacio Val-
dés , de M a d r i d ; F e r n á n d e z Ar ias , 
Costa y Vicb, de Barcelona; Recio, 
de Ciudad Real, Mol ina y Castil la, 
de Granada; Gasamova, de JIuesca, 
y Cospedal, Rado, V a l í n y An t igüe -
dad, de Santander. 
•Se señala .n dos tendencias, que se 
manif iestan con mayor cilaridad, al 
tratarse de l a residencia y elección 
del Comi t é . 
Ein vista de lo avanzado de l a ho-
ra , se levanta la ses ión . 
LA. I I R A A SA,N T I L L A N A 
Y LAIS CALDAS : : : : 
A Jas tres de Ja tarde tuvo lugar 
la Jira organizada por l a excelent í -
sima D i p u t a c i ó n provincia l en honor 
de los asa in i i Je ís tas . 
Del lia lacio de. dicha C o r p o r a c i ó n 
oficial salieron, a l a hora indicada 
dieciocho a u t o m ó v i l e s con sesenta y 
dos |>enodistais. acoi i i ipañados por el 
presidente - de l a D i p u t a c i ó n don 
Ib r in in io^ Las t ra y - l o s diiputados 
don Fernando Quintana! y don 
Leandro Mateo, y el of icial letrado 
don Antonio A n é s . 
Los excursionistas l legaron feliz-
mente a iSa.nt¡l lana, v is i tando con 
detenimiiento las anaravillas a rqni -
bectónieas qjue se encierran en Ja his-
tó r i ca Colegiata. 
Después , y precedidos del sabio 
padre (".arbalilo, se d i r ig ie ron los pe-
riodistas a v is i ta r l a cueva, de Al ta-
mira , en cuyo in ter ior admira ron 
las prodigiosas pmturas qne al l í 
existem. 
E n Las Caldas v i s i t a ron todos los 
d .par lamentos del baJenario y fue-
ron obsequiados con un e s p l é n d i d o 
(duncib» pbr los ipruipietarios del. Es-
tablecimiento, s e ñ o r e s condes de 
Mans i l l a y Cortines. 
A l destaparse el oñamipán h ic ieron 
uso de l a palabra e l presidente de l a 
D ipu tac ión , s e ñ a r Las t ra , y el secre-
ta i i . ) de. Ja A&ociacdón de l a Prensa 
m a d r i l e ñ a , s e ñ o r Palacio Va ldés , 
siendo ovacionados. 
L a caravana antoanovilista r e g r e s ó 
a Santander cerca de las nueve de 
la noche, quedando encantados los 
a s a m b l e í s t a s de l a preciosa j i r a 
./vvvvvvvvv%w*vvvvvyvvvvvwvvv^^ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
^amiento, y funcionamiento del Ayuntamien to . 
Millán Astray salada a la 
Reina. 
D í í r W s E O 
SAN S E B A S T I A N . 8.—Esta m a ñ a -
ñ a l a Reina d o ñ a M a r í a Cris t ina, 
acomipañada do la archiduquesa Isa-
bel,, salieroh' 'de Miramiar, dando u n 
largo paseo por las calles de l a po-
b lac ión . 
Lo mismo hicieron el infante don 
Alfonso y el p r í n c i p e don Alvaro , 
p r i m o g é n i t o de l a archiduquesa. 
UNA ,CONFERENCIA 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r EJorza, y el Vicepresidente de 
la Comis ión p rov inc ia l , s e ñ o r Lafite, 
v i s i t a ron esta m a ñ a n a a l presidente 
del Consejo de minis t ros , s eño r Sán-
chez Guerra, con el cual conferen-
ciaron extensamente sobre asuntos 
de i n t e r é s piara, l a provinc ia de Gui-
púzcoa . 
LA ESCUELA D E COMERCIO 
H o y ha visi tado a l presidente de 
la D i p u t a c i ó n • una comis ión de l a 
Escuela de Comercio de San Sebas-
t i á n pa ra pedirle que se eleve el 
grado de la misma. 
Como ésto supone aumento en los 
gastos, el presidente ind icó a los co-
misionados la conveniencia de que 
realicen iguales gestiones cerca del 
M I E L A N A i S T R A Y 
E l s e ñ o r M i l l á n As t ray , jefe del 
Tercio Extranjero, cumipl imentó esta 
m a ñ a n a - al c a p i t á n general de i a re-
g ión . 
Luego estuvo en M i r a m a r ofrecien-
do sus respetos a l a Reina d o ñ a Ma-
r í a Crist ina. 
ESPERANDO A L R E Y 
Esta tarde es esperado el Monar-
ca, procedente de Santander. 
U N ACCIDENTE 
Esta m a ñ a n a el pr imer t r a n v í a de 
l a frontera francesa, que sa l ió de 
R e n t e r í a a las 5,20, chocó en el t ú n e l 
n ú m e r o 2 contra u n pedrUsco que 
b a b í a en el centro de l a "vía,. 
E l motor sufr ió grandes a v e r í a s . 
R e s u l t ó gravemente herido el con-
ductor l lamado Fidel Puyo, de t r em-
ía y seis a ñ o s de edad. 
Por este accidente ha estado toda 
la m a ñ a n a suspendido el servicio del 
t r a n v í a a l a frontera. 
Los viajeros tuv ie ron 'que salir del 
t ú n e l haciendo a obscuras u n reco-
r r ido de ki lómeti 'o y medio. 
/ VXVVWV/VVlAA/VVVV\A/VVVWV VXXI'VVWW'WW/VWVW» 
U n conf l ic to . 
E l p r í n c i p e de Asturias " y ; el l u í a n t e don Jaime con sus .profesores,-
viendo la colección de postales que el redactor gráficólide ? ^ L R U E -
P I O CANTABRO (Samot) tiene a l a venta en l a casa, B a s á ñ e z . 
{Fulo del Bío.) 
L a cárcel de Carmena. 
S E V I L L A , 8. — H a visi tado al go-
bernador el jefe de .la c á r c e l de Car-
i ñ e n a para darle cuenta do que se 
nota a lguna efervescencia y malesiar 
entre los presos, debido a l a fal ta 
de capacidad de. la cárce l para n.l-
Derg&r a crecido n ú m e r o de reclu-
sos que h a n sido enviados desdo Se-
v i l l a . 
T a m b i é n ha dado cuenta de que 
p o d r í a ampliarse una depend meia 
de Ja cárce l mediante una obra cuyo 
valor no excede r í a de cincuenta du-
ros; pero que el alcalde se mega a 
realizar. E l gobernador ha lelegira-
fiado al alcalde para (pie sé i l'cctúo 
inonedfátái&ente esa obra. 
•vvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
R a d i o t e l e g r a f í a . 
Treinta mil palabras por 
hora. 
PARIS.—Hoy se ha inaugurado el 
rnulev'o icentro radiolelegra tico de 
Sainle Assise, corea, de P a r í s , cuya 
es tac ión p o d r á enviar s i m u l t á n e a -
mente de cinco a seis telegramas 
fuera de Europa. 
L a pr imera de las i m á q u i n a s pues-
ta al servicio para el t ráf ico públ ico 
entre F ranc i a y los Estados Luidos 
pvormite registrar oscilaciones dcTOU 
amperes, t e i í L n d o . por 10 tanto, una 
elicacia superior en un 50 por 1(50 ;i 
la gran, e s t a c i ó n ' rudiol . - l . 'g ráf ica de 
Hurdeos. 
L a s velocidades comerciales obte-
nidas sobrepasan, las cien palabras 
por m i n u t o y el t é r m i n o medio de 
palabras t ransmit idas cada bora po-
d r á pasar de X.dOO. • 
Tres nuevas ' m á q u i n a s que comen-
z a r á n a "-funcionar m u y en br¿ve , 
h a r á n cuatro veces mayor i!a. polen-
CÍa dC'esta nueva e s l a r i ú n que las 
m á s importantes del mundo y 35 ve-
ces superior a la inslalada ó>i la to-
r re Eiffel . 
. L a e s t ac ión r a d i o l e l e g r á l i c a • do 
Sainte Assise p o d r á , por lo lauto, 
lanzar sus dospacbos con una polen-
CÍa Suficiente para sfer recibidos en 
todas las estaciones pátítótelegí&fi-
cas del globo. 
M ú s i c a y t e a t r o s -
BBN E BOTO DK I El t N'-V^DO 
D I A Z DE MBNIDOZÁlV; •: í:" : 
Anoche tuvo luigar eji e L Peal ro 
I V r d a , con.4.Ulna entrada rebosa.ntc, 
| l beneficio del i lustre 'actor, g lo r i a 
l e la. escena e s p a ñ o l a , don í i 'e i 'nando 
Día/, de Mendoza. '. 
E l Iteneficiado puso de manifiesto 
una \e/. m á s sü c l a r o la l tmlo a r t í s -
t i co , d e b d l a n d o - . a \\¡M jf 'iH'lirrímcfia, 
que ](> ovac ionó enfu.viáslioameivte. 
Como nunca, s e i d i n K . s la • f a l l a de 
espacio para poder o e n o a r n o H dé t a n 
jxce'lso con^ediarite, asi 'Cpmo de l a 
eximia 'ajetria Al ana r.iieir.n-o, que, 
••un su esposo, recorre 'glorios'tunen^e 
la. escena, de IÓS |iucblus de Im.hlti. 
castellana. , , .' 
O. 
1 ̂ l ' : X ^ t ^ J ' n T v í . , A 1 
JURANTE L A RECEPCION .VERIFICADA ANTEAY.I 'd¡. (/'o/o Xamol.) 
Telegramas b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a -
UiNA l>KSI(i. \ .V(. ' lnN 
'CjAD I I / . S / l j ; , sido elej-idv j/KSfc-
presidenle dé la rCoñiision piiovincial 
el serflm- don IPnil io Morill .- i . iignsQna 
que goza de mnebas simo.-il ía - eri to-
da Ja provincia . 
L . \ c i c x r i : \ A i ; i ' > 
SAN Si'.I!AS i I V.\. 8,- E n la Dipu-
t a c i ó n l ian empezado a reeibirs.' no-
t ic ias de las r e p r e s e n t a c i ó n . ' s <|iiu> 
v e n d r á n a l centen .ár ib de Llcano. 
Portugail e n v i a r á al aco/a/.ado 
«Vasco de C a m a » , y P a r í s y Londres 
e n v i a r á n represenlaeiones de la Aca-
demia de Ciencias y de la Peal So-
ciedad 'Geográf ica . respedivaineute. jpivmelemMU hacei lo. 
LA FIESTA DE G A L A 
! f-'.-.'' 
La gran tiesta de. uala, (pie-se cele-
b r a r á eá ta inoclie en el (.'.asino del 
Sardinero en Inmor, d e . l a a.sannblea 
naje luna I de l a Prensa se r á .-.honrada 
con Ja presencia, de ;nuestra.hermosa 
y augusta Soberana y d e los ilustres 
personaies que son s u s - h u é s p e d e s .eh 
el ipalacio de 'la. .Magdalena. 
Este singuilardMiiK.r qne. Su Majes-
tad la Reina dispensa al o b j e t o de l a 
fiesta merece l a ; gra t i tud , n i á s í n t i -
ma, de IOS agasajados c o n . e l l a , y eu-
ya bri l lantez d e j a r á recuerdo imbo-
rrable en cuantos asistan.. 
La función e m p e z a r á á. Ia:mlití7. eri 
punto de la noche, piles es d e S C O bon-
dadoso .de Su 'Maijetsad -que - no se 
esipéré-su ll<\gada' pkrjk darrcomienzo 
a l a represeutác ió ín . ,, . ' • : ; 
Para, asistir a ella s e r á ' d e ' r i g o r el 
t raje de «soirée» en l u s ' s e í l o r á s y de 
etigjueta o uniforme en ios -caballe-
ros. \ ' : • 
Las personas que i i eneh •reserva-
das localidades paa"á, da "fiinCión se 
s e r v i r á n recog rlas en t 'aqii i l lás has-
ta la una. de l a tarde 'de Ihoy; pues 
nasada. esa hora, so d i spond i ' á l ib re -
mente de las no recogidas. 
Las inscripciones pura ocupar me-
sa en eJ «souper- f ro id d a n s á n t » de-
b e r á n hacerse en el r e s t a n í a n t de l 
Casino antes de m e d i o d í a de hoy. ' 
El precio del cubierto es; de quince 
pesetas, sin comprender Jos vinos. 
Solo p o d r á n e n t r a r ' a l saíón_ de ba i -
lo las personas que as i s l a lLa l a fun - " 
c ión tea t ra l o, aL asouper". 
A M A L I A - . tAN^BAK 
VA debut de esta notable cantante 
fué ayer tarde un é x i t o ' r o l ú n d o y 
halagador, que a c e n t u ó .'con 'sus n u -
t r idos aplausos el público'••que l l ena-
b a l a sala. 
L a fal ta de espacio .nos ' impide h o y 
ocuparnus m á s <!xt.tínsaiuíenfe'de esta 
heimosa y distinguida, aj't.isla; pero 
de ello teaidmnos ocas ión otro d í a y 
I X . - P A I S I H A i IU¡^ r ^ o K ¡ a i f t . a e M f s u T A B f r N i 9 D E A G O S T O 
E c o s d e s o c i e d a d . 
M m Carlos) e Lijos, s e ñ o r e s de G.jWy*0 y dori ^ s á r e o OlaVaJ 
j d c z y Éuunilia. 3 
M a n á 
U n a f i e s t a a n d a l u z a . 
en Siiii laiid ' .T, 
enoruHdad, 
UJi elegaiite ma-
—Cliico, me a l iu r ru 
— ¿ Q u e te abtsxes, 
y cu verano? 
— Sí, cthiCo; os/ uj ia 
pBIO.i. ¡ me abur ro! 
—'Pues, s i g ú e m e . 
PáCü Miiíriares, 
d r d o ñ d harto de luilos los plalíeréS } 
cansado de r ó c o r r e r las sielc par t i -
das del mundo, se l evan tó de la me-
sa de Imcarrat y, eolándQSG el som 
brero de j>aja, y abrocl iámlní-o 
smoking, my s igu ió . . . 
— ¿ T u has esiaun uu la feria 
« e v i l l a ? 
• >•>-<. i>if> iri;irú un poro SOipi ijld 
el- alcaueo de la pi'e 
d i 




gu i l l a . Luego me d i j o : 
—•He visto la fer ia de 
Úñicb que. verdadera me ni c 
c í i t u s i a s inadu en E s p a ñ a . . . 
aquellas rmijcres! 
—Mejores las ver a ver... 
—No digas t o n t e r í a s — m e cqntQsti 
Muslai i is en tono despee!ivo..-. 
Uegamos al campo de Tennis i l 
la .Magdalena. Di-sde l a ipueHá v i -
mos un trozo de l a a u t é n t i c a féíii 
sevillana con sus farol i l los Venecja 
nos, con sus m a n l o n é s 
aiojfi-ía, con su olói su 
l i l i pinos, c 
r a r a i l e i í s 
Enlraanos. co a nardos y a a/.alial'.-. 
En las mesas p-.-lilorias depnsita 
nips nuestro dnnal ivu. Tras r lhis ei 
falum, alcjaiias iJél bull icio, las bi 
l ias y d i s l in^n i i l as damas Ad.-la S( 
cades de n u i p m o . Consuelo Hiera d-
H á m i l a . Aurora Cofrtíl ñi- Ouijaiu 
Luz n i i i n l a n n l de Ponrbo; 
Elvi ra Caller y la s eñora 
Mmales. 
' —¿QUé le parrcc esto? 
—Va gtasliindoiiic, chico... 
entre el ruido de l | 




cancha' del tennis, 
iKircjas 'bailando, sa l ió el sonido -
Maroha Jleal. tocada pór mu 
i ecibiv 
en cuyo beni 
faiit;i>tica Reéll 
í a 
banda de mui^ica; 
Xnlviums la cabeza y... ¡ 
¡Y la I b ü n a ! 
Cóll Su Majestad, a quien 
ron en la ^n.'.Vla de- los campos, 
c h a r l a m n breves inoimentos el pies; 
dente de la [•institución «Reina Vic td 
r i a» (Gola de Leche' 
licio se celebiaha la . 
don Eduanln pétfiK del .Vloliim, y t 
de la Keal Sociedad LaWn Tennh 
• ion ( iubriel • Mar ía de. I'O.IIIIM. y 'd 
Iba i r a . 
En la cancha cesaron do baila 
las parejas y se produjo un móV 
miento de p . \ | M c t a ; i ( i n . Lutsgo BÓOI 
ron enlu^ii'ií;li<,,,s vivas y las augu; 
las personas, seguidas de ÍCfS hij-
de ta dmiiiesa de Anstn, de lord 
lady- Mountbal len y (b1 su séqui) 
i le -ilustre^ palat i ims. pasaron enti 
lodos a oiMipar un bello luga r en u' 
r i n c ó n del baile. Lo íjllé pudieran! 
l lamar t r ibuna regia, era un pr i im 
colgado de lapices y at iborrado á 
llores. 
La l ic inr i , esbelta, rubia, con ^rai 
peineta de concha y m a n t ó n blaiu 
bordado i ' i i violeta, era como un s. 
eu la riocilie. A su lado, lad\ Moün! 
bai len , mi raba con curiosidad Lufa) 
t i l aquella Inciira de colorines qUe í 
agitaba bajo la luz potente do lo 
focos e léc t r icos . Lady céftía su cuc 
po c.m clial neyro cuajado de í lorí 
rojas, flores menos rojas aiin que la 
que adornaban su m o ñ o bajo, d • c 
bellos dolados. Junto a las dos belb. 
zas se agrupaban haciendo íond 
con d negro de sus " smokings» . •: 
l iey . el m a r q u é s dé Viana, loa du 
ques de j ' n g l i a y Spoletla, el mal 
q n é s de Ü e n d a ñ a . el comandante d 
u n c a ñ o n e r o . . . 
¡ — ¿Te piiNinas, t ú ? . . . 
Paco !\Iuslares. cómo el guardia <b 
"La verbena de la pa loma» , rió salí ; 
de su íqjofC'osik. Miraba a lodos la-
dos y se santiguaba como un m i -
l ico . . . 
—¡ L'hico, (¡ué cosa !... 
—¿N'o te decía yo (jue ibas a vci 
algo inuy serio? 
— ¡Y tan serio, cMco! ¿Quiél*; 
es esla maravi l la del n ianbin azul 
—Crabrielita Maura. una de la-
niuchachas nais l indas de M.-'drid 
Lomo quien «fice, la reina de las n i -
ñ a s bcMiitas. 
— ¿ Y é s t a ? 
—/ .Ouién? ¿ E s a que par.-ce que se 
ha escanado de un cuadro de Üonie-
ro de Torres? Carmina Alonso. K s 
un chiquil la e n c a n t a d o r í i . amlalnz,!. 
Íp01' m á s s e ñ a s , que con la mi.^in." 
elegancia Qéva el traje de calle qu< 
lia. en los cuales se esconde la luz 
de la fiesta como en una laguna; :Ut 
mislerio. Ahora se r íe . . . Mira sus 
dientes chiquitines y blancos encaja-
dos en las e n c í a s sangrientas y dime 
si viste joyel mejor y imás hermn-
so... 
—Te j u r o que j i u n c a lo v i . . . Y he 
recorrido la m o r e r í a de Oelgrado \ 
!ie enamorado a una j u d í a de I •ni-
sa l én y he visto la luz de la luna 
romperse en el coral de unos labio: 
irgelinos... 
—¿Te aburres ya? 
—Aquí , el que se aburra tiene pe-
na de la vida. . . 
Pasaron una tras otra, dejam 
Iras sí una estela de perfume de j u 
v'entud y de belleza, Luz Pojnfcp, AHÍ 
M a r í a Cagigal, P i l a r í n Zor r i l l a 
Majo unos á rbo les , un gfuipo de chi-
lu i l las boni tas coime c lmrros y JÍI 
i carcajadas. Vestidas de majas, co 
Uio e s t á n , parecen tres marquesila; 
•n día de fiesta, en la pradera, tlí 
Lorre- í idor . . . 
Paco Muslares mira a los que bai 
'an y m;' t i r a del bra/.o. BD Seguida 
me pregunta : 
—¿Con quién está bailando el Rey 
—Ahora con la chica de Milans di 
".osch, y antes con aquella úiiiflecj 
l i j a del ex gobernador González R< 
\\os. Por ci'éítd que, esta nocii" , a 
•abo de los a ñ o s . Su Majestad, a 
la i lar con ella, se ha enterado un 
)U jiareja era, va mujer , una niñiL 
Tile saci) de pila en Ibircelona. . . 
—;. 1>(Í modo que bailo con su p in 
jada? 
—Exactamente... 
—¡C.liico. i n t e r e s a n t í s i m o ! ¿Y to i 
mieii baila la Tíeina? 
—Con el comandante del toi p 'di 
•o niimero 10. T a m b i é n ha bailad' 
•on su pr imo, con el balandrista bi1 
la íno I uis Arana y con los dos pri 
n is d" | R ¿ y V H o r Manuel . • 
— Y lady ¿ n o baila? 
— ¡ P u e s no ha de ba i la r I i M í ' a b 
•ntre todas, con el áfflirbo y la ir¿ml' 
"7a de una "ŝ  ; iñoia, danzar el po 
M)doliil" abarrada a su m a r i d o ! .. 
— ; Chico, esloy a t ó n i t o ! 
Y Paco M ' x b i r e s se puso- a silba 
i «Cruz d é ^ l ayo» . 
<-EI 'mocho jiaí'éise tras la eanc'b 
r-'senciando aquella fiesta gitana. 
Luego se decidió a bai lar y se gj 
•iiíió a Tina Mirajwíix, e n e a n í a d o i a 
nenie preciosa. 
•¿Sería usted, muifieíca. ta,n buoiv. 
oino bonita, c o n c e d i é m l o m e el p r i 
ffer sebotis? 
l í a i l a n m y, a la, vez. bailai-on fclei 
'arejas m á s . La fiesta a d q u i r í a ) g 
nomentos nueva vida. Cerca do h-
h u r r e r í a s , grupos de chicas y pe 
los c o n s u m í a n l a sabrosa masa s m 
idos en el suelo. A su lado, en ló 
• eTadores. beb ían c h a i n p a ñ a helad 
us m a m á s y los s e ñ o r e s serios. T ' 
lo el camipo de lenmis era como una 
nmensa carnavalada donde t r m n i a 
•an la elegancia y la a l e g r í a . 
Sus Majestades, con todos su1 
tuésipedes, abandonaron la verbeic 
i c o m i ' a ñ a d o s del general respeto. 
A las tres y media, Paco Musí" 
'es, mentado jun to a una figuüna n>i-
•ena. se c re ía - el hombre m á s f e l k 
le todos los hombres. Pero pasó a seria 
SU lado, con las grandes pati l las ne 
;ras pegadas a la cara, casi (omiei 
lolas los ojos, CaruiMi Izlneta y i 
fi-iulina morena se quedo sin aon: 
p a ñ a n l e . 
— ¡Jes i i s , Mar ía y José !—di jo I 
co cegado una indiferente mi ra 
da de Carmen. 
— ¡ J e s ú s . Mar ía y . l o s é ! - i epeti yj 
asombrado de que hubiera mujere 
tan hermosas " i i el mundo. Y n: 
puse a contar todas las qm- h a b í a 
S e ñ o r a s : eond.'sa dé\ Hincim, m a i 
gttesfl dé Acba. del gobernad oí: civi l 
de R a m í r e z , de Carrosa, de GÓllie 
\"ega. de Pu . ho l , de Oria, de P.aMi 
laro de Vi l la r ; de pruquetas, d \ ./ 
( p i é z , - d e Pumai ia^a . (b- Mazarra.-a 
(don . luán Manuel), de Pajales, «!_ 
Tejerinai de Mata, de Pir is . d • (¡a 
Uro González M a d r o ñ o , , de P iñ ' i i , 
de Ca j iga l . de ( iarcia liamos, d-
Cobo, dé Pérez Iz.aguirre. d > Pfttdj 
(«ion Leo| oblo), de Poniibo don Gt| 
yo), de Meade. de A i r a r t e (don lia, 
inún v dim Ruperto), líe S;i:'/.. d. 
Borrego, dé Abascal (don Manir - I j 
don Pedro), de Botín (don Lata ' I 
de C a b a ñ a s , de Correa (don .InanibC 
!de Mazas, de Pe l lón , de Corpas d e 
Llama, de Calleja \don La 
Carrii 'm, de A v e n d a ñ o . ib 
lie Valera, de ( iarc ia . d 
esle de volantes, pnniio 7le una mu- Luis , , 
chachá de Tr i a na. F í ja le en la gra- i w l ^ rb 
cia ile su personilla, • en el j in^el con Estrada, 
míe se ha puesto al busto el pañoli*.- Polo, de López Oór iga , de Castro, (i 
ib- seda encarnado v en es- airÓS^. I ' . ' cedóniz , de Pérez del MoíinOj I 
pisar de sus zapatitos de seda... Míos, de Carrera, de Kernand,'/., i 
—¿Y qu ién no se l i ja , chico? I ' e r o ^ j . , Ve.a'a Lanvra (don Juan Anlo 
¿ e s t a m o s en Santander o en la ciu- nio). de Rivera, de MoWfncket, d< 
dad del Re t í s? Mar t í nez , de ' P é r e z , de CaoaJ-s. d 
—En Santander, chico. como fu L ó p e z - D ó r i g á v de Correa I la-u-rre , 
dices... ¿Ks o no es esto l a misrnísi- s e ñ o r a s viudas de Linaq-c. de Poui 
ma gloria? . | bo. de Val^nziiela. ñ*. Rui?, 
Con sus ai i í íel i tos y lodo, chico... 
d • 
•Mira a la d-recha... 
Paco Mnslai'es volvió P' sanl i - í i iar-
se. a la ve? mi • Re mi"daba como pe-
Ir i l icado de adni i raci i ' l i . . 
—/•Quién es esa d iosa?—me pre-
g u n l ó . 
—'Couchiia Uibi"rna. Por si al<ío le 
fallaba a esta fiesta andaluza, ah í 
tienes ios ojos negros de esa cl i iqqb 
ro. de Ré ta l a y de \ alverd •: y s -ño 
ras d o ñ a Ll.-a BlihStad, d iñ.-i Da 'Miv 
L i l l l i e l i . (biña Dolores de los | ! i ... 
doña Manuela C a r c í a . doña 'l'eodo-i'U 
Salcines, doña Mar ía J e s ú s l l i \ i . i . 
doña Mercedes Gut iérnez Laza, do-
ña Saturnina C.a\i'', doña Mana de 
la Riva. Miss Karb>l Cuesla \ doña 
Antonia Pérez de la Riva. 
St'ñói'Huf?; Asunc ión « 'LurííyO P i l a ^ i 
I ariosa", ios ¡fina y Pambi ta Lina-e 
Maia'a Teresa Igiesias. Asuncidn C'i-
.mez Vega, Rosario Garc ía CaVero 
Conchita Apol inar io . Deltina Maza 
Amparo Taylor . Mar ía y Mil iuc ; 
F e r n á n d e z Pucbol, Luz Mora, Luisa 
Asunc ión y Sofía Orlueln, Noelia . 
Petra G. de la Torre. Luquis B a r r í 
laro, P i la r Rubira , Luis i ta Pumaria-
ga, Luisi ta y Manol i la Panadero 
Amparo Relinga, LllCÍá ("iarcia fiUin 
(•o. b:sp;eranza Pulig-, Maur i Said; 
Ana, Julitá Valenzuela, M a r í a y Caí 
men Pellón y 1). EMiel. Carmen ZÍ 
bala, Conchita Ron, Juanita y M - r 
-edilas Vallepi Callo, Mar ía Vázquez 
Matilde y >Íercedes Holwos, Rosat í 
González! Mar ía P in i l la . Mere.de 
Carrasco, Carmen Rubira Mala , liea 
t r i z Alonso, Socorro Retola Corral 
Amér ica González , Petra y Ana Mu 
ría Abascal. Cano m v Mercedes Mn 
zairasa. Mar ía Puslainante. Angel: 
ta L . do Uribe Com-ha y M a i i a n 
l ' iñe i ro , M a r í a Luisa Vega, Concli; 
v P i l a r Ortiz, Pizpita 1 I t iarés, Con 
•ha v Rosario n r d ó ñ e z . M a r í a Riv-
-o, Carmen Roiz de la Parra . Auto 
n ía C a r c í a , Amalia Manso de / ú ñ i 
?a, Josefina Alvear. Teresa BreiloS? 
Mar ía Josefa v Mercedes M a r í n , lo 
refina Vélez, Carra sh M a r í n . Mere 
les Muñoz. Mar ía v .loseliria Puen l í 
Agustina. Maza, Mercedes C u l i é r r e ^ 
Concilla Apol inar io . Luisa Pumarie 
^o, M a r í a R u s t a m a n í e . Soledad Ma 
'-arrasa, vizcondesa de Palazueb^ 
C a m u ñ a Correa. Jos.-lina Ciiliérre> 
Teresila Torres. Mar ía Herrera, l.an 
ra y Mercedes BenemejSsí Carhíéjl 
López Iztm-ia, ElVira Camino A m r 
r re , Menredes Gu t i é r r ez , Tina \ l . - -
^as, V i rg in ia y Claia l 'ombo. Mons. 
ral Mirapeix . Emil ia Pellóil Viertt*' 
l i a r a S a r á d i a g a . Mar ía y Luz. Gr 
iér rez l'omibo, M a r í a loestro. Coi 
meló H u i d o b r ó , Ana M a r í a CaisMga) 
bir ia Antonia Rivero. M"rced.'s 
rsabel So ló rzano , Teresa y Luz Vai 
las, P i la r l ' u ig , P i la r C a r r i ó n . Ma 
ía y Carmen Carel i , Elisa > lOmi 
jue-ta Canales, Rosario y An^el- ' 
iarcia, Concha R i n c ó n , señor i t a 
l e C a b a ñ a s , 'Rivera, Xionsuelo Ca.: 
inédOi Isabel Rechedé , M a r í a Solé 
i a d A v e n d a ñ o , Concha L s í r a d a , d 
León, de l lor tra . Antonia Carci;, 
Vlercedes Muñoz , Magdalena Carc í ; 
í . ande l ina Quesada, M a r í a Sanz, Je 
•;eíiiia Prats, Genoveva y Conch 
Victorero Lucio. E n r í a ' Mirande 
Mercedes Quesafla. Esperanzai Alvü 
^ez, E lo í s a y Polqres Cebalfós, Me»-
•edes Palacios. Tsalxdila P«VnándeÍ 
Adelaida e Isabel Palla. M a r í a Ai 
?eles Agl l i l a r Mar ina , Knr iqn- la II 
>ia. Manuela Muriedas. Llena Lópe-
Consuelo Crespo, Julia BecedSni 
"tbeJ Hní Rovo. Mar ía Teresa y M:-
•ía C ln iva r r i , Mercedes y Mnl ib 
'oio Mar t í nez Conde. Agueda Nieto 
Lucía Miranda . Carmen, M a r í a 
>ei l ! . . ( ¡arel l i , Carmieii y Estrell 
Castro... 
Cuando salimos del Tennis. Pafei 
it-ndo y charlando como un lóce 
me, j u r ó con la mano puesta "som 
I co razón- que ya no se a h u r r i r í : 
m á s . 
Y en secreto me confesó que com 
a feria de Sevilla no hab í a nada ei 
l mundo; pero que. desde ahora 
cosa de hacer c o i " " «caeinnes. 
RAILF. EN l ' A L A C b 
A las diez de l a noche, se celehn 
n l i ' a N e r e n el l ical palacio d, 
dagdalena una br i l la ni í s ima hesta 
i la que fueron invi taoas por Su 
dan^lades d i s l inguiilas faimiias 
•^anlander y de la colonia foras 
I.os salones de la r e a l po-. 
iresenlaban un aspecto he rn ios í s im >. 
L a orquesta Robli i n i •rp-r- b i nr 
escogido programa musical y.éJ ha 
le dtiró basta las des de la madru-
gada del martes. 
En un déscanso se s i rvió m 
p lénd ido " lunch». 
Entre los invitados que asistiero) 
i la ñesta recordamos a li>s s •ñor. 
•ondes de Salinas. dUi(|Ue de San! 
ña . conde de Velavos. marques.':; 
Santa Cruz, condesa de San Mar ín 
le Hoyos, marquesa.de Manzaned 
1 sus encantadoras nielas: condesa 
leí Rincón, s eñora de Cneil. StíñorS 
Lcipez, marquesas de ni nam.- j ís 
i ja ; uob'rna<lor c iv i l . Refíór Sen^in. 
señóra; s eñor Gótizález Rotwos 
i jas: alcalde, señor L"'ipez-i)é>ri^u, 
vj s e ñ o r a ; s e ñ o r a viuda de Manso (i, 
Z(iifiiga e b i j a : marques,•> d e Lobre-
•o. señores de Quintana f d o n Caí 
dé), minis t ro don Mariano Ordóñez 
f ami l i a , gobernador m i l i l a r , s eño r 
Clastell, s e ñ o r a e h i j a : s e ñ o r e s d< 
M a d r o ñ o , s eño re s de A r r a r l e (don 
• ••••••no. «••'fi'uv.s de Ü a r e e n a . seilo-
e lo j ; . (|(. Mibms del P.osch, s / ño 
ita de Pombo Polanco. s e ñ o r e s 
Quijano (don J. J.)', s e ñ o r - s de 
'leia.1 señora viuda de TVlestro e 
s eño re s del Campo í d o n Isidoro^ 
ñoi -'s de P- inbo 'don Gabriel M s i r i a 
hijos, s eñora dU^W^si de Sant 
l ' ,l-na. don Adolfo Pardo y señora 
Hon LUÍS Torres v h e n m n a . 
Emilip Ro t ín y señora,, s e ñ o r e s 
Cabrer;. fdnn A n l o n h ó e Hijos, m u í 
queses de Rivera, prtnd l 6 ' Mansilla 
h i jo , iiresidenl-1 de In Rii'Ulae 
(|(,n Tferminio Lastra : marnnoSGR 
\ i ib. torre ^ h i j a , s eño re s de IJomb? 
(don Carlos) e hijos, s eño re s d< 
Camino (don Eranciseo) e i i i jos , 
fuaes de Roiz 'de la P a n a (don C.a-
briel) e h i ja , s eño re s de d'-mez Ace-
bo (don Eelipe) e h i j a , s e ñ o r e s dti 
Rslamante o hijos, s eño re s de .Pom-
\u, don Cavo), s eño re s de Pé rez Ei-
zaguirre (don Aneel), s e ñ o r e s de P é -
rez (don Eduardo), s e ñ o r e s de Co-
rrea fdon Fernando), s eño re s de Ló-
P0Z - Dórisfa (don Pedro), s e ñ o r a de 
Pomibo (don José) , s eño r comandan-
• • de Mar ina , s eño re s de S á n c h 
S a r á d i a g a e hi los , s e ñ o r a de Meade 
• h i j i t . don Ra'o.'M flA. Solano Polnn-
po. don Tuis Tluidobvo. don R a m ó n 
Lav ín . don Agns l ín G. T r - v i l l a . don 
f,.sé T r á n e - n . don J e s ú s Corcho, se 
^,,res d.̂  Maza r r í i s a D. v C. l . dm 
r.nis A i f i i n . seño^^s A r i - ' n -ndi i 
Vieíma. b)S ¡ef.^s d? l o s Cinav-'S ñi 
'•• • jnarnic ión v nrmiafones de oReia 
' v l^s eom'Mi 'inoíp-í , ] , . ios bi i r"ni 
h-. o-unrra v Com'sioii 's de ¡a nfjniíi 
Mdad v ritros Tn-tf; ñ i v o s nomb^-^ 
no<; as -iir-insible r-v-ordar' en e s t e 
laioiitófetótoa. 
r. Í P ^ ' V p.A.RTY F v 
SOT.ApES : : . : 
T e n d r á luffar el d?n 17 del a c t ú a ' ' 
i las cinco de hi tarde, en aquel Ce 
íin'o V sus de|:endencias. 
El balneario rb' Solares facilitarí-. 
mvitaciones a auienes las soi i r i te j ; 
' e n v i á n d o l a s por eorr jon | udiendoi 
nlqnirirs-- ftii Santander, calis • ñ^i 
\ fa¡ t i l lo , n ú m e r o 1. 
X A I A L T C R : 
Feli7imeat<3 ha dado a luz un j . v 
•ioso n i ñ > la beDa esrosa de (niestri 
•arlii-idor v r e v i ejabb- ami ' í o é] C ; 
vían'1'"!*" d e Estado Mayor don íív 
••\< C-'-h r d r o s . j 
A tan d is l inouid • mal r i ip .mio Ql^ 
i e n i nuestra "oboiv>lii".i>.i. 
TA, V F R R E X A © E ' 
TEXXTS : : : : 
El adorno de los CMIP;- OS d ^ Ten 
lis. en la verbena arist n rál iea de 
loniinp-o. co r r ió a c a r Q ' - i del remite 
"o florienllor d m ParpAn Rebolled 
•uien. haci-ndo tíaln de su bne-
o s p , . convi r t ió los cámp - 'S de', Tr-a 
ns eti un marav'illaso j a r d í n , qm 
•é alabado pift tfMliW 
PETTCTOX m MAKl 
Por <•] respetabb' cabsdléro do». 
lian Mmiar , v para su hijo Eel 
'ando, fué pedida 'el nasado lune 
• la s eñora viuda de P i ch in Gayos-
q maflo de su I$Ha y dis t inguid 
iia Petroni lo . 
El aefo s" verificó <-n lo mavor i i 
mudad, ib'bid-i a la reciente d " 
•r ; tc i^ de f i rniRa t-i^rnne ¡HMTda 
luto los s e ñ o r e s de Monar. y l a bo 
a t e n d r á lugar en los primero-
lías del p róx imo mes de septiei&br 
d á i v i n m o s por anticinado nnesti 
«lici tación a los f n t n ^ s Esposos 
s u s estimables familias. 
VIAJES 
Después de pasar unos d í a s en es 
i capital sa l ió ayer para Madr id I ; 
i l l a profesora del Colegio del Ave 
:aria. en Ha Dehesa de la Vi l l a , se 
orifa Julia. P é r e z de Varge-, 
—Ha Llegado a esta ciudad, de pa 
o para el balmeario de L i é r g a n e s , l i 
.petabie señora d o ñ a M a r í a Escu 
ero, viuda, de Castillo, aconupañad; 
le su hijo don Fernando Caslilio Es 
udero. aprecia.ble ajmigo nuestro. ! 
—Ha llegado a esta capi tal , proc-
ente de Africa, el presiieiosn medí 
0 m i l i t a r don Eduardo Lomo Godoy 
1 (piien le estaba conferida la d i ie r 
i('m del fíri:| o qu i r t í ry ieo d e la zon 
te T e t u á n . 
ICsl • H a b i l i d o s o c i rujano ha •vonide 
i co tnpa í i ando a un dis t inguido m ' 
l i c o milit-ar I c r i d o d • grav-.-dad. 
quien le fue practicada una de i ieadí 
operaciim ptff el doct-pr Lomo, h o v 
por cierto, asi^endiil.) a cumandani.-
Reciba nihís tra felicila( 'ion por e 
• iscenso y sea bienvenido tan repula 
d o doctor. 
HOn llegado al Sardinero los se 
lores s igu i e i i t é s : 
I Madr id : Don Eernando Ibarri^-
a V Manelaw'io, don l'i^ancisco Ri^^.,. 
)iirá.n. don Angel D u r á n (landa.leja." 
oña P.osarin Ci-m.-z l ' l a b ' z o . don ln-
i;iu l i m e ñ o Ornela y famil ia , don 
i i f i o Ca rc í a Mar l ínez . clon l o s é Gr-
ga Conzá lez . don ¡Vianuej I ncas Ca 
•role, don José Lañoso S á n c h e z C i l . 
'on Deimardo \ i e l u V i l l a r v famil ia , 
m Arévalo López, doña Com-epciún 
b o n o s Car( ía.pasa.no, doña .Martina 
L'ipez \ a j i m a . doña Maura l'.odrí-
gn •/, ¡Ródrígiiléz y fa ini l ia . doña Anas 
lasinl l.e'pah.'do L a i a , dójía pl lvird 
\ n d i i n y famil ia , doña Pi lar Cania 
l'.lam-o y fami l ia , don I-'austino Sam 
peído Merino, don Dar ío P é r ' z y 8<jí 
ño ra , s eñora viuda e h i j a de ( ju i ja-
d a s . don Manuel AJvarez y famil ia , 
Ion Carlos Silvela," s eño re s maccine-
s del C a s t a ñ a r , don losé Mar ía 
Yanguas Nessia, don Felipe D u r á n 
enaindez. ilon Juan Duran Lernan 
dez, d o n tAutonío González Porres y 
s. ñ o r a . don Mariano (JtZ&ñ, don I..e'o 
poldo l l l e . l Espaden, don Üiea rdo 
Jdez y rbumilia. 
r> • Rarcebma : :)<• ui Don 
ra Caciho y fannilia \ 
t a Don. 
.]),• Lena vente : ,Doña M^.j. 
León Conde y d o ñ a Luis-
Conde. 
De V a l b u b i l i d : Don I»^,^ 
Méíldez Carmendia. dcifui i 
M a r l i n de L á z a r o \ fanin 
tolín iSolaclie. don Eraiici'sl( 
vélez y famil ia , don Eélix 
Corono, don iRa.fael Colcbn 
/ don Agaipito Peral de I,, i M 
De La Coi-uña : Don 'Li|,,-,l;: 
l,!l"lonJ-i 
juez y s e ñ o r a . 
De Aü ávai lo: Don 
Soriigun. 
D" f vlilla : Don (Car 
.aicave. \ fami l ia y doña ^JQ 
ianni-n .Rodr íguez . 
De l 'alencia.: Doña Lain^,, 
Robezos y fami l i a , don Lriun,.̂  
•án Li|pez d o n Indalecio ^ 
Ion Desiderio D n r á n ÓOIMS 
leña iSeveriana Azcona 
iUis A i b a r r á n Diez y famiiM 
De Toledo : Don Franciafeé | 
v'ela. 
De Rilbao : Don ¡Mariano jr^ 
•"•loi- y s e ñ o r a , don Leopuítlo ^ 
- Salazar. nlon Luis ALIoiule y 
le. don Antonio Cómez Cu'nineia 
)omingo Avel lán Martínez. 
De Cestona : Don .hiiln ^ 
lajVq y fannilia. 
De Dueños Ai res : Don ( -¿^ 
•eno. 
De Ríoseco : Don José Alatiji 
•ín Car r i i in y doíi Amando Man 
lo ro . 
•De P ía seme la.: Doña Eladiai 
han. 
De Zamora,: Don Enrique Sola 
ía y famil ia y don Alejiuulnii 
V r n á n d e z y faiinilia. 
wvvwwv» 
Venerable Orden Tei 
Esta n - r m a m l a d celebrani 
fragio del alma del berniaim i% 
< ' ron Ajiy (q. e. p. d;] 
sa de honr i l l a el priVxijiio vid 
lía 11. a las DCHO. en la \ M 
le San Francisco; asimismo Id 
•elebre al día s i^ i l ienl . ' , s;i | 
12. la Hermandad de la Mtt 
CR,LSTIA,XA, a las OCHO, en li 
froquia de la Anunciaciéii , ^ 
sufragio iW\ alma del misimi i 
rón imo Cron Aby q. e. p. d.,. 
VVVVV\'VVVV\'VVV /̂\-«Vt.\̂ '\̂ '>'>A'VVVVVVVVMV 
r .os p e r r o s y l o s ¿ a t e s . 
N u m e r o s a s p< 
s o n a s l e s i o n a i 
MADRID, 8.—Hace bastantesdlii 
mujer fué mordida por nngatoyi 
después de cerca do mea y medio d 
cese, se presentó en la Casa de 8o 
donde la apreciaron síntomas del 
fobia. 
Gran niimero deperaonas hansií: 
radas en diferentes establecimienii 
mordeduras de perros ygatoí/ i 
hospital de Alfonso X I I I hay 
veinte personas en observación 
AAWVVVVVVVVVVVVVVXVWVVWVVVVUVVWW 
Toros en L a Coruña . 
Cogida de Ricardo 
LA CORUÑA, 8 - S e ha oelebnl 
última corrida de feria, lidiándose? 
do de Pérez Tabernero, que cump 
Sánchez Mojías tuvo que mátircn 
toros, por haber cogido el prifflff' 
en un quite a Nacional I, cau8ándoii| 
puntazo. 
Ignacio cortó la oreja deunô f 
cuatro enemigos. 
Pablo Lalanda, deficiente. 
Magritas, que mató el torosobr 
tuvo colosal. 
J o a o u í n T f l f f l i e F a l í i l 
ABOCADO ./j 
Procjtrador á<d loa Trlbnwjj 
IFl^ABCO, NUM« •.—SANTAL 
A N T O N I O A L B É Í ! 
C I R U G I A UENERAI) 
Especialista eü parto», 
de l a mujer y v ías artó*"^ 
Consalta de 10 a 1 y de * • |j 
Amóa da Eaca lanU, H . l.'^T 
dei 
R i c a r d o R u l z de M , 
C I R U J A N O DENTISTA 
De l s Facultad de Medicina dfi *t 
Donsülta de 10 a 1 y de 9 S A 




I n s t a l a d o e n l a S e g u n d a A l a m e d a ^ 
P I NTO D E R E U N I O N D E LA E L E G A N T E SOCIEDAD MOlíTA> 
Ú L T I M O S D I A S , Ú L T I M O S 
H o y , m i é r c o l e s , d o a s e l e c t a s f r u i c i ó n 
A las SIETE de la tarde, SOIREE MODA ARISTOCRÁTICA. , 
Noche, a las DIEZ Y MEDIA: COLOSAI,. PROGRAMA. 
E l viernes úl t ima func ión y despedida de la Compaflía' 
AGOSTO DE 1922, 
c o n í U c t o d e C o r r e o s . 
p u e d e d a r p o r s e g u r a l a d i m i s i ó n 
d e l s e ñ o r P i n i é s . 
m SAiNTANiDiEin 
c j paye conl'ljold idc K-OHIUIIÍC-U-
' J ,',1 IKÍ U'-iiido liiist:i l:i fecha ro-
'gO las n l i n n . - i s d e estíi Adm¡n i s -
¿jitel CSlUV.i el p e r s í M i a J en sus 
te(Óí! V ¡ i l e l l d i e r . i l i ¡•lla,|il;is n-.v.j , . 
(•..r.'cHMdndruci.i un se ie | i ; i r t i i ' i en 
'¡a jurtliUlariK'ia d e M a d r i d sa l ió co-
1 "i 'in. iroia.'uiriendd [ajs 
j i iornas artiiFiciales, y se nos nifega 
l o d o auxi l io ( M i a n d o a i imenti in nués -
Iros invál i i los con Iglesias, A reste y y aJ que hahííi d e d á r s e l e 
Olavijo (que acalia de salir del hos-^dad posilile. 
mis., formal dé realizar un pr.Cvgra-
ma. oomipí'eibo, previáane.ht'e oeortigAio 
V l li lu'a e á r s e l e la pnli l iei-
•ns y (•eilifi<,a.dns correwpondien-
• ijiníorm^s q w (heiiHKS logrado 
, j r i r . salieiiMis que las anihulan-
j g i ¿ l l A r á n en el I ransi t . i i raha jd 
aiiiK' 'le repartu o enM-ega. Mevan-
Mrtdrkl I"da. la eorrespdndcneia 
w í p i nos dijo anoclic el golierna-
• c ivi l , . la valija, de corresponden-
(j,. la Real Casa h a h í a llegado 
Q j i i t e r n i p c i ' u i alguna. 
M tvfirv Ser rán idogió sin rosor-
¡u iinidiieta de los funeionarins 
Ontcns de esta capital . 




10 QUE D I C E P I N I E S 
¡ • M \ m u n ^ . — A primera hora 
M- lavdV .velldó a Ins pericdistas 
la Gohernacdón. 
s i t i U H U ó n , j.or l<i 
tu 
piinistro 
¡Manifes iN que 
i,,. & Pflftei'e al conflicto de Correos, 
I;, misaia d( ayer. 
|__Yn ayer dije—añadii'i el min i s l ru 
óíüanto tenía que decir. 
Se le preguidí'i si iha a hahla i lc e¡ 
jUCtnr fl'? C(i[iiunicacion''s, (pie e.-*-
cn el despacho, del iK-mhra-
Siente de la comisión a rh i l r a l pro-
lesta por los fnncionai-ios, y el se-
jir Riniáfl contestó : 
f—Yo no puedo hahlar de lo (pie d i -
ui los demás, sino de I d que yo dt-
f-¿}In leído usted—le p r e g u n t ó 
[ro"periodista—las declaracioii'-s ipiv 
hwbn el señor S á n c h e z (hierra 
San Seahsl ián? 
{-̂ Sí, las he leído, y a d e m á s estoy 
halda constantemente c m el pre-
Jdcntc. 
—Parecí! que le han molestado de 
I4fiii a(liis a, ; naciones. 
^JÍ/lS comentái ios perteneci-n a lo.« 
tópdistllS. F.so no es cosa mia. 
—/.May mis retraso hov en el ser-
¡fio dr rorrespondencia? 
-lisa IM s," salu-á hasta que r i n 
mi viaj • l s correos. 
[—¿•Regresará hoy -I presidente?— 
Moemifi' otro i 'ri.•dista. 
Regrosará cuando lo tiene pensa-
sm variar nada e| p l .m. ¡ 
So le pregiinhi después al min i s t ro» 
fia cierta la d imis ión del sefn 
iftínez Anido. 
-Esa es cuestión que ahordara ( 
feesldente. 
pltal de Palencia 
L O S CAI! I K ü n s 
•En la. r e u i d ó n celehrada esta tar-
de por Jos carteros se aconld nóiYi-
hrar una. /C(iimi.si('Mi, cdinpaiesla p¡or 
nn inspector, un jefe de d i s l r i l d . un 
ayndante. cuatr ; i carteros de prime-
ra, y dos de segumla. 
Esta Cciinsion r e p r e s e n t a r á al 
Cuerpo, pero no c o n i a r á con un voto 
de oonCiama HibsoIAitcí, pues «siempre 
que haya que resolver asuntos de 
g ia \e( lad d e h e r á reunir a todos los 
ca.rteros para darles ciientn del mis-
pio. 
I A A C T I T U D tSE&j EJERCITO 
S e g ú n un pí ' r iódico, el miivisli»! de 
a Cí /hernae idu preparaba liara esta 
IIIM II ' un golpe de efecto, que hien 
pudiera, ser una ^intervención nuil i -
tar . 
Los ihuelguistap «Lseguran que (se 
han hec-ho gestiones para saher si el 
E jé rc i to estaha dispuesto a susti tuir-
los; pero parece que el cr i ter io de 
las Cjomisiones informat ivas es con-
rar io a esta sus t i t uc ión , por enten-
der (pie el Ejérc i td sólo dehe. dedicar-
e, una vez declarado el estado de 
v-nerra. a mantener el orden, 
í o s D E FOMENTO TAM'POCO SUS-
rrruiFiAiN. 
El snih'secrolario de Fomento ha 
manifestado esta tarde qiue ha re-
querido a los eniipleaíkis de su de-
irtaio'.ento para quie .'ucompafien a 
(»s fniLcionarids de (Correos en sus 
xpediciones y que se han negiado 
rotundamiente a sust i tuir a los huel-
üi i i s tas . 
Aiñadh'» que Q conseciuencia de ello 
h a h r á (pie dejar sin trabajo a cente-
nal s de obreros por no poder pa-
ga rbis. 
tiGS FCNCH >N.MílOS DE DAlíCE-
LONA. 
L A AiCTlTTUiD DE. LOS CIEHVISd AS 
iSle diice que bis ciervistas ac 'pta-
r á n cnai ífuier cosa, que se les dfrezca 
y d a r á n el nombre de don Isidnrn 
La 'Cierva para representar a la frac-
ción. 
I.O OUE SEPA LA CP.ISTS 
Parece prohable, seg^ún. dice algn'in 
peridiico, icpie ajhora no h a y a m á s 
caimbio que el d é - m i n i s t r o de la do-
bernaición, que ya. había , d imi t ido 
cuandd se t r a t ó en el Cónsejd de l : i 
cnnsi(di de una 'partida, importante 
en el presupuesto dé su d e p á r t a -
inento. 
Erntonees estaba a punto de II ígar 
á l í s p a ñ a el presidente <le la Réipúr 
blica, Argent ina , y el ' s eño r S á n •\\--y. 
Guerra no quisu aceptar ta dimiisión. 
¿OTRA DIMISION? 
T a m b i é n se. ha dicho que ha. d i m i -
t idd el director general de Comuni-
laciones, pero Ja opinii 'm general es 
l a de que no Je s e r á admitida la di -
mis ión , por cuanto que él rio ha te-
nidd la culpa del Conflicto planleadd. 
I \S COSAS DE DON M I L I . A \ 
E l d i rector gtmeraJ de Seguridad 
se propone examinar a n u m e A í s o s 
agentes de Po l i c í a de Geogiatia Pos-
ta l para ponerlos en condiciones de 
i que puedan sust i tuir a los hueliguis-
tas. 
LOiS HRiAZOS CAIDOiS 
Todo el personal de A L i d r i d ha 
acudido hov a sus puestos, permane-' 
eiendd en iiueliga de brazos r a í d o s . 
Los ún icos servicios que se alien 
den son las he in tegracfonés en la 
Caja Postal de Alhornis y el corre< 
de .\lannecos. 
A ú l t i m a hora la impres ión es fa 
vorable pa ra los huelguistas. 
L a (Prensa de da noche lamenU 
quie el Crobieimo se haya entrega(l( 
3 n numos del director g-enerad de Se 
Alljacete.—iDiputados, autoridaij^s h a ..fallecido, a consecuemna d e ' í a á 
ofrecen pa ra el heridas recibidas en Alhucemas du-
rante el fuego Me ayer, el arliilJero 
liogelio Ta.yá.. 
Sin novedad e-n los tres t e r r i to r ios 
r e s t a n t e s . » ' 
"EL CONSUL DE UXD-A 
M.IÍLILLA. x.—Lia regrosado en h i -
dn'i .Jaiid. desde T e t u ú n , el c ó n s u l 
de Uuxda. 
Con.fereneid r f i n IBIung-uete acerca 
Sel r a scá i s de los prisioneros. 
CAMDJO DE TACTK : \ 
M L L I L L A . 8.—iSe sabe que cuando 
.M D K I P , 8 . - E I sumario de la cau^a ||t,,.lu. ,., g(Mu.1,lil .RlI,.„,„.,'.. s 
, instruida con motivo del atentado de que i n i / a i :i n una serie de QOlinminas vo-
' l u é víctima el señor Dato continúa aüü liwdes para batir a las rebeldes y de 
{«n poder del juez especial, quien ha de- i ^ ,,!l''!lrs s" Esperan excelentes re-
,l f , . i • i , soltados. 
I cretado variar excarcelacionep, entre las \ ™ X ( . | ( KX I > E ^ ^ B S B R T ^ R 
y par í ieula.res se 
restaiblecrniiento de líos servicios de 
Óontun icad iqnes . 
Tan ib ién se hain puesto a la dispó-
sici('in del Ciobierno. r o n el mismo 
f i n . Jos empleados del Ayuntamiento . 
D e l atentado contra Dato. 
Han sido puestos en liber-
tad varios encartados. 
Él director general de Comunica-Lguridaid, lo cual _ d i f i en l i a rá onoriiu 
Clones h a recibido un telegrama de 
Barcelona en eJ que el administra-
ddr de Correos le dice que el perso-
nal signe en .su puesto; pero en huel-
LO' QUE C I R O U I A 
l l e y han salido todos los ambulan-
tes de Oir reos ediiduciendo única-
ni'-nle sacas con f.aqmetes de Prensa. 
Los carteros han repartido hoy un 
centenar de cartas que t e n í a n en su 
poder hace varios d í a s por falta de 
sellas v ocho urgentes. 
r x A s i s c i u p c i o x 
La suscr ipc ión abierta para alen 
dei" a bis gastos de la Comis ión ges 
tora, ha sumado hoy 'MV* p é s e l a s cor 
noventa cén t imos . 
En las estafetas de los d i s l r i lo ' 
aimpoco sê  ha trabajado. 
I in in i s t r ado i -de la. Central d< 
os no ha- líiajado a su despa 




^ v x s . r « - ) A -
- Snlire esas dimisiones ¡•'•suelve 
|Bm|i>re el jefe del C.obierno. Yo. pot 
ni parte, puedo decir del señor Miir-
teez Állido, q i i " siempre ha (on tad" 
jon mi confian/.a. 
—/Tien.' usted conocimiento de esa 
piBisión? 
-Yo tengo noticia de todo. 
Y 'tioho estu, el señor P i n i é s dio 
tewniuada su conve r sac ión c u i 
Jf periodistas. 
^IISAS ORIGINARIAS IXEL DIS 
SOSTO 
MADRID, S . M ú l t i p l e s \ existen 
15 de lintigiid smi las eausas d"l 
Sto existente entre el iiersdiial 
i Cuerpo de Cori'eos. que ha cns-
hzado en el actual movimi" t i to . 
F-" primer térmii id. la falta de 
iZí|s para e íee iua r el servicio en 
|0a Krandps cent ros. 
Está, indotadd .-I p.us dicen -
M ' i s elemontds m;i1"rial"s ('" 
[ ^ ' i " lifiibrá, mejora para carteros 
'' el personal m á s sufr ido 
uo p r o g r e s a r á n los sérvi-
riingi'm aspoetd; no se pone 
Rus c a Pn r,)11diciones de r u m p l i ! 
tolAo. ,,>,,orn ¡s"s l ^ ^ ' ¡des i n L- r 11 a c i ' .-
^.eb' se a u m e n t i d i i . ^ vurnentan las tarifas, ¡ l a s 
Wras del mundo!, sin parar en 






m bis concertadas 
de América, y •. »
I "1 ; »n presupuesto que maica 
r ú e n l o retroceso en la vida d -
•™!|jimcuci(ines. 
m crédito para indemnizaciones 
BLe3l>leíid(.s suplentes se rebajan 
m m pesetas, cuando la escase/ u " 
n1". P e r s o n a l impido que ios funcio-





„0 ^ales disfruten licencias n i de 
^ ?(n(¥v> me', '0(lía al afio: se reba-Uiizo 
Pos nn * esetas i,a|,il D!lsí" <i0 
fea ¡o1'1108, y se nns bagaba 
N t í r i o 1 ' ' ^ c é " t i m o s por hora! , 
nuevnc sp,'vicio. por c reac ión 
'Por 0j's ex^diciones. aumerda... 
es íl las v-PÍílte' se nie^an l'ensio-
0« lYiiinw1 (1<? nuestros compa-
^ W e l o , 0,1 ac,os s e r v i c i ó -
l e s " , " l:,s familias de nnestrns 
í : ^ l n « r N , f , 0 , " " S ^ " - " X l a Pernal 
JgtroR mnt.y i1ll,í ' ' ^ r t r a b á j a n d o 
%ul7 ""Liados Prats, Tejada v 
I'ara " " í,llxilio del ).r"soone^-
* t u p i a r s e una„s muletas o 
fum ionarios de Coia^os en (d patii 
ddl Palacio de Coimunicaiciones par; 
ca-nubiar Lmpresi<m:e.s con ídB envío 
ros. 
VIAJE PAHTI.CCI A L 
J ios d o s tolei^ra.fisfas (pie fíof&íióíi 
ayer de Valladol id han s i d o ín te r in , 
irados por bis periodistas, baiiiióido 
les m a n i ñ - s t a d d a K p i é l l o s que el via 
je es motivado por asunlos propios 
E L CONFLtCTo Y .SlIiS I d \ l : I \ A 
CH A'ES POLITIZÁIS. 
Na l i i r a . lme i i t e , eJ conflicto pJanlea 
do p o r l o s fiineidnarios d-e Cótreoi 
t end rá sus derivacidi ies p r l í t i cus . 
S"1 dice que (d s é ñ d r Saneb'1/. Gue 
na. (Jllieré aprciverbar esté n i o m . ' n h 
para h a c e r la c o n c e n t r a c i ó n conSCT 
y adora y e-pn e l l a logmr h a c e r Cren 
te no sólo al conflicto de Lorreos 
sino a o t r o s problemas que se 
a.tíiidizado", como los de Harcebnia 
Xla rruecos. 
También se dice que la crisis qiu 
se ] i l a n l e " p u r ja sa.lida. del s--ñoi 
Pin iés será ¡norovechada por (d señoi 
I'ertfaimín para dejar la cai'tera 
Hacienda y (pie la.inbién saldr¡'ni 
ministros de Ins t ruec ión p-ública 
Fomiento. 
L'or tanto, q u e d a r á n vacantes cin 
co carteras, contando con la de Gue-
rra, 'las cuales se o f rece rán dos a 
los (manristas, para los s eño re s Goi-
coechea y conde de la Moriera y una 
a los ciervistas, r e s e r v á n d o s e él se-
fiOT S á n c h e z Guerra la de (idherna-
ción para el s eño r P.uano y la de 
Guerra, para un generail cuyi . nom-
l i rani iento Lije i l i t a r ía l a p rov i s ión 
del Gobierno civi l de Rarcelona. 
L A V I S I T A DEL S E Ñ O R MAU-RA A L 
REY. 
Re f i r i éndose a l a vis i ta que aver 
al R y el s eño r Maura, dice 
« L a Acción» que puede a f i rmar que 
el i lustre estadista s e ' l i m i t o a escu-
char el requerimiento del ReV, apla-
zando dar su respuesta, para oiiando 
fuera necesario dar la . 
IJA A C T I T U D DE LOS MAiURISTAS 
Si los manristas colaborasen direc-
tannente con el Gobierno, no lo ha-
r í a n aprovechando fa crisis quie 60 
plantea ahora, sino entrando a for-
m a r par le de a q u é l d e s n u é s del plan-
tcaandénto de una crisis ¡por caenhin 
de po l í t i ca y aun a s í no e n t r a r í a n 
en el Gobierno sino con un compro-
n e n t e la r e so luc ión del conflicto. 
NOTICLLAS OFICIOSAS 
El minis t ro de la Goberna,ción re-
CMlbi() esta intadrugaida. hi. |los .pierio 
listas, d i c i éndo le s que el Rey pas( 
a f rontera franicesa. a lUs 9,10 de es l 
a nocLe, sin novedad. 
Tsambáén Ies dijo que el presidemtt 
leí Consejo l l egará ma .ñana . 
E n cuiájnfco a la Jiuelga. de .Corr.|,is 
na ni testó que nada tiene que decii 
y que l a lógica tiene m á s fuerza qim 
a.s ¡pasiones y que tarde o tempram 
legará a imponerse. 
Luego e n t r e g ó a los reporteros los 
;iigii i sníes telegraimas r(da,ciona(tos 
un el conflicto d e (;oiminica,ciones: 
A li'ca.ii'te. - i L a s fuerzas vivas pro 
testan contra la acti tud en que Sé 
la colocado el Cuerpo d e Correos y 
lart ieipan ha.iier loinado el acsuérdo 
le fqpe si en el léj-mino d e . cuareiiia 
. ni lid huras DO a h a n d d U a . i i esa fliC-
itud uo les será facilitado alOja-
niento. 
TQtnUbién s e rá cerrado el comercio 
omo Sellal d e protesta por su con-
liieta y se les expu l sa r á d e los círcu-
OS y Seriedades en cuyas listas de 
ocios .fignren. 
Medina del Caiinipo. La represen-
aeiiin de la Palronal protesta con I ra 
a ael i lud de bis funcidiiarins dfi C"-
rr . 'ds , (pie e s t á n causando gra .ndes 
l añds al coniereid. 
Aeonseja ;«1 Gdbienid q u e Iransija 
c o n lodd a q u e l l o que sea cóinipatiMé 
•on la. (Iiscii |diiia. y dice q u e si a p"-
?ar de e l l o no transigen se ofrece di-
ha enl i ihul a prestar toda clase de 
servicios. 
'Górddha.—Se recibieron t&egrá? 
mus de protesta, de varias Sociedades 
/ en ellos se dice que ios funciona-
rios del Cuerpo de 'Córreos no lienen 
lerecho a i r a la, huelga, por muy 
¡listas que s e a n sus reelamaei «s, 
oorípie con esta, aetituid par-alizan la 
vida, de la n a c i ( ' u i . 
que se cuentaa Adrián Escudero, Martin 
Alvarez Sotomayor, Emiliano Vaquerizo, 
Luís de Lauro, Daniel Sáinz e Ignacio 
Collado, que estaban preeos como enou-
fcridores de Caaanellas, / contra los cua-
les un existen pruebas que concretamsn-
te les acusen. 
Han EIXIO libertados mediante una pe-
queña fianza en metálico y parece que ae 
va a hacer lo mismo oon la compaíl n-s 
de Xícolau, Lucía Joaquina Concepci io. 
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Ange l C a a m a ñ o . 
U n b a n q u e t e . 
E n la noche de ayer, y en el restaurant 
de Pedro A. San Martín, se celebró el 
banquete con que todos ios años se obse-
quia al notable y popular revistero tau 
riño Angel Caamaño (El Barquero). 
A la comida asistieron numerosos ami-
gos y admiradores del homenajeado, 
contándose entre ellos el famoso ex ma-
tador de toros don Ricardo Torres (&) 
Bombita. 
E n el banquete reinó la alegría propia 
le tales actos. 
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M E L I L I A , «.—Anoche, una ,uuai 
Laicóstas observó cerca de l a a n t i g ü e 
losicmn de Afrau que navegaba un 
•ailebote con gran dif icul tad; m á s 
ilén p a r e c í a no poder continuar , y 
pie al | mpio tiémipo los moros en-
t end ían hogueras. ¿Es que se apregr. 
aban para abordar la em.harcación 
•defensa? ¿ E r a n s.males? R I guar 
lacostas envió aviso. • y acudieror 
dros, y l i an pasado la noche v ig i l an 
lo aquellas aguas. 
Ein concretó, muda, se sabe del pai 
ip,h.a-- se iha diehd q i i . ' muizá Sea re' 
maleado, SftitSi'.lMM 
ti . , , c i rcu lan Lcmli• i(• n otras v i -
siones. 
E L C O M lí A l ! . V \ l i ( ) 
M E l L I L L A , 8. A'l mando del capi-
tán señor Serrano y del t en ien t« se-
aor ; ¡ a n ido ha llegado una sección 
de Carabineros, fuerzas (fue t an ex-
'Tientes servicios preslaroii en épo 
•as anteriores en la itepcesiá^l del 
Cohl rabando. 
DICE S A N L I I K Z < d I d M U 
SAN SICLASI IA'. \ , S. -Kii « n i con 
versaeimi de esla QOChe eon el s i ' ño r 
S á n c h e z C u r i r a le p r e g u n t é si lenííi 
noticias de .Víamíe; . i s . 
Me coiltestÓ que ios que h a b í a re-
cibido c a r e c í a n de in te rés . 
Le pregWñté d e spués su op in ión 
respecto a la visila hecha recienle 
miente á los prisioneros. 
No se m o s t r ó m u y explfeilo el-jefe 
del íGobierno, l i inl táAdóse a eontss-
tar (pn- hubiera Sido |>referibie que 
no se huibiose j-ealizado. 
lie ella i su rg i rán af iadió textos 
que so uiiuovecilmráii en contra de 
Espacia. 
E L GOMiüNIGAiDO DE LA N0CHE 
. \ i \ 1 >lt I L , S. El ' i (•niiinicado nfi 
ciai facil i lado esta noebe en el mi -
nisterio de la Ciiierra" dice a s í : 
"Ivl alio ei.misario couuinitca que 
T E A T R O - Í Z - - P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
Compañía dramática MflRIfl GUERRERO-FERNHNDO DIHZ DE MENDOZH 
Hoy, miércoles, 9 de agosto de 1922. 
T A R D F : A L A * SEI8 Y MRDIA F U E R A D E ALONO 
E l drama en cinco • - n-u _ _ - i _ _ - i _ 
act. s. titulado J t U L R g T I X X l X X O X X O -
NOCHF: A LAS D I E Z Y CUARTO 8.a D E ABONO 
B E N E F I C I O D E M A R Í A G U E R R E R O 
L a comedia en tres actos, de qw* yw- ^ 
don Gregorio Martínez Sierrp, JA/CJL J - X X CMJ • 
E l monólogo del señor Ogailnas. V Í A -TE 33 KC PILi A O B R 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y . 9 d e a g o s t o 
A L A B C I N C O D E L A T A R D E . C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A S S I E T E A M A L I A . . T A . N - I 3 A . K cancionista. 
A LAW D I B Z D E L A N O C H E 
luÑélÓN DE GHtfl EM HONOR DE LH flSOCIBeiÓH DE Lfl PRENSA 
con asistencia de S. M. LA REINA 
M E L I L L A , 8;- Ha sido d e t e n t d ó en 
el Z a i ó el soldado desertor del regi-
maerfto de Cer iño la Manuel M o r t a r a 
cu el uinineui. . eu que iba a |iasiir a 
l a zona francesa. 
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E l d í a en Barce lona . 
Martínez Anido abandona-
rá definitivamente el Go-
bierno. 
UNA ACLARACION 
BARCELONA, 8.—La Federación Pa-
tronal de Cataluña ha enviado una carta 
a <la Vanguardia^ en la que rechazan 
las aflrmiciones referentes a que ella 
haya censurado la actuación de Martínez 
Anido. 
Añade que eUa ha hecho todo lo con-
trario, pues se ha limitado a lamentar la 
poca asistencia que le prestaron los (1 j -
biernos. 
HASTA DESPÜKS D E L A H U E L G A 
E l gobernador civil ha recibido un 
afectuoso telegrama del miniitro de la 
Gobernación, dicióndole que cuenta con 
la conflan/.a del Gobierno y rogándole 
que vuelva de su decisión, cont inúan io 
ocupando su cargo, sin hacer caso de las 
actitudes de determinados elementos que 
m á s debían estarle agradecidos que re-
procharle injustamente. 
, E n vista de esto, el secretario del Go-
bierno civil ha [entregado a la Preñan 
una nota oñeiosa en la que se dice que, 
por indicaciones del ministro y para no 
crear más dificultades al Gobierno, el 
general Martínez Anido continuará en su 
puesto mientras dure la huelga de C J -
rreos, pero que al terminar abandonará 
irrevocab'emonte su cargo, si no median 
Satisfacciones por parte de los que le 
atacaron injustifleadamente. 
NO HABRA E X P L I C A C I O N E S 
| E l diputado provincial del gn po radi-
c a l señor Giró ha manifestado, que ja 
Federación patronal del arte textil no 
está dispuesta a rectificar, Ai dará sat<R-
facciones al gobemador debido a los 
agravios que constantemente estaba r | -
i bien do de éste y que cuanto se tenga 
que hablar del asunto lo hablarán en 
Madrid y a su tiempo. 
1 L E R O N POR LANA... 
En la Jefatura superior de policía sa 
ha facilitado una nota diciendo que esla 
tarde tres individuos se presentaron en 
uca tienda de la calle de Sepúlveda pra-
'(ndiendo apoderarse de varios géneros , 
para lo cual amenazaron al dueño con 
pistolas. 
Este pasó a la trastienda pldi< ndo auxi-
lio al encargado, quien salió seguida-
mente haciendo huir a los ladrones, q ja 
le hicieron varios disparos. 
Al ruido de las detonaciones se con-
gregó bastante público persiguiéndolos 
y deteniendo a dos de ellos. 
Los dos audaces asaltantes tuvieron 
que ser curados en la Casa de Socorro, 
pues el público les golpeó furiosamente. 
Uno de ellos Rimado Antonio Hala-
(Ti er se halln bastante grave pues suf e 
fuertes contusionos y conmoción cere-
bral. Pertenece al sindicato único. 
E l otro herido se llama Francisco Ma-
rín y lo está más levemente. 
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A l m u e r z o de despedida. 
E l delegado de Pósitos y los 
periodistas. 
Kl delei íudo regio de P ó s i t o s . qu,e 
im estado de^eoapafóuKlo ¡uterina-
uienlc ba sul i secrehi r í i i del Trahajo, 
Mbsequiú Imy con u n almuerzo a ios 
i r r i o d i s t u s que hacen i n f o r m a c i ó n 
en mqucil depaVtíviñ^nto. 
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Hundimiento de u n convento. 
.1! 
UNA MONJA MUERTA 
ZA,IJA.r.,OZAV ,9 .—Telegraf ían do 
Tu razona que en el coinvemto de l a 
C m c e i r i ó u se l i a n Jiuudido tres p i -
sos. 
La hennana Francisca San J o s é 
fué e x t r a í d a muer ta de entre los es-
combros. 
Se ignora si h a y m á s víctimas,. 
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Y d e l a v i g i l a n c i a , ¿ q u é ? 
C o n l a m a y o r t r a n q u i l i d a d l o s l a d r o n e s 
s e l l e v a n u n a c a j a d e c a u d a l e s . 
En lu madi-ugada de ayer se co-
aiw;t¡(> un eseáncta loso rabo que, ipoi 
Ja forma en que se r ea l i zó , pone de 
manifiesto la falta de v i g ü a u c i a qiu; 
«'xiste en Santander, donde los ladro-
nes ecam'i>aii por sus respetos. 
A , las cinco menos cuarto de la 
ü a a ñ a n a , el guardia niunicipai Simói 
¡Menocal, se d i i i g í a desde su doniici 
Jio ¡i las oftcmáíS de la. Guardia coi 
objeto de pasar lista para entrar d< 
Bervicio. 
Cuando liajaha j:-or l a calle de Vie 
ta Aiíegl'e o y ó un fuerte golpe h a c ú 
la callfeia de l ' / x i u i i m . 
A l Hogar a este lugar , vio al- ceu 
t r o de la calleja, frente a l a pucrt; 
d(\l ta l ler de don Pedro Racamonde 
n cuatro lionubres que se l ial labai 
Agachados, como si estuvieran re 
Sfistrando u n miontón de basuras. 
Los cuatro individuos é r i t re teh ido 
no notaron la presencia del m u n ¡ c ; 
¡pal hasta que és te estaba a unos po 
coa metros de ellos. 
Ver al guard ia y hu i r r á p i d a m e n 
te, filé lodo uno. Dos marcharon ha 
¿ l a la calle del Cubo y los otros do 
se d i r ig ie ron a l a calle de la Ense 
í i a n z a . 
Tras estos ú l t i m o s fué Mouoca 
cu ando se dió cuenta do que lo qu. 
• • ' • ' i > : i n registrando los cuatro indi 
Vi d ú o s no era un m o n t ó n de basu 
vas, sino una caja, de oaudales (pi' 
estaba l i rada en el céti tro do la calb 
Con propi'isilo de llatniar la ' ator 
c l ó n - d e otros guardias para que df 
tuv ie ran a los que marcharon por- ]• 
t a l l e d d Cubo y de amedrentar a lo 
OUe él p e r s e g u í a . Menocal hizo ve 
r í o s disparos al airo. 
Los m i " fueron por la calle de I 
IRnseñkñza cohtiiiutí^bid por la v i 
Cornelia, ii-erseguidos jx)r el munic; 
ipal. 
l i n o ríe los perseguidos s igu ió v i 
Cornelia á d e l a n t e y el otro se meti 
Vor d e t r á s del lavadero públ ico , coi 
t i nuando por el prado l lamado d ' 
«Navar'ro», donde Menocal, dospué 
de amedrentarle con el revólver , P 
g r ó detenerle, conducié iu lo le n la 
•olicinas de la Guardia ihmñcífiúi. 
Interrogado por el car,o señor De 
íñq i s . man i fes tó míe hab ía encontra 
<li"i a los otros tres individuos en c 
isilio donde, fueron vistos por' e 
guardia , los que le dieron un- paq.Uí 
te conteniendo cinco pesetas • en cal 
de r i lb i , y que no los conocía , igne 
a-ando de d ó n d e h a b í a n t r a í d o la ca 
j a de caudales. 
Di jo llamarse Alejandro Zornoz 
•Pérez, de cuarenta a ñ o s de edad 
casado, calderero de oficio, natura 
de Haracaldo (Vizcaya). 
Registrado por el s eño r Dumói í 
Je fué encontrado un carnet autor i 
z á n d o l e como mozo de equipajes, ex 
tendido por l a C o m i s a r í a de Vig i l an 
c ia , con fecha i de j u l i o ú l t i m o ; un. 
t a r i f a de equipajes; varias tarjeta 
de l a fonda de don J u l i á n F e r n á n 
dez y del Nuevo Al t i l l o , y un bloc' 
de notas. 
S e g ú n sus manifestaciones, er 
¡huelguis ta de Vizcaya, de donde Ib, 
go en los primaros d í a s de ju l io , 1 
que no convenc í a a nadie, pues, la 
manos del detenido no t e n í a n sofu-
Jes de dedicarse al trabajo. 
Como nú sé c o n s e g u í a que decían-
se q u i é n e s eran los que le acoiapí 
fiaban, fué encerrado en un calaba? 
ihasta la hora de trasladarle al Jm 
gado. 
La caja q u e d ó custodiada poi u 
guard ia en el sitio donde fué hal l ; 
da, en el que se r e u n i ó n ú m e r o s 
publico que habi ta en las casa- ce) 
« a n a s y que se l e v a n t ó por el r u íd 
de los disparos. 
Lá m a y o r í a de los papeles v l ibro 
que c o n t e n í á la caja se encontialnn 
l irados al lado do és ta , y algunos e; 
taban extendidos hasta cerca de T 
calle do la E n s e ñ a n z a , , hasta dond 
fueron llevados seguranvnte por lo 
que huyeron por esto sit io. 
A los pocos momentos de ser dele 
nido Alejandro Zornoza, se preseilt' 
las oficinas de la Cuardia el muni 
c k i a l de servicio en la calle de Pa 
di l la , uiiien m a n i f e s t ó que b a h í a cr< 
c o n t r a d ó abierta l a puerta de la fá 
b r i ca . de Ticores establecida en 1; 
planta baja d" l a ' casa mimoro 10 
propiedad, de don Maximi l i ano d, 
las Cneva.s. cuyo nombre conc id ía 
feon el nieimibretc de algunos impre-
sos ( f u e contenta la .ca ja . 
.Avisado este señor , se p r e s e n t ó pii 
lo prevención munic ipa l , donde r-e le 
d i ó cuenta ÓP lo siicedido, trasl.ol. ' in 
dose accarioafiadq de Iqs cabos l í lan-
co y Candela y el guardia Menocal. 
al sitio donde estaba la caja. 
Ksla. en un can-elillo, se llevó al 
Ayuntamiento, de spués de meterse 
en ella toibis los-pab^l 'S y l ib ios . 
Don MaxoniMano de las CuivaS; cu 
cOniipañía do [os cabos citados. hi>:o 
un reconocimiento en " I a l m a c é n , 
o l i s e ivándose mío las dos r^r'-^dur.-o. 
i ' " l.n puer ta 'y el candado h a b í a n si-
do forzad"!--, 
T>entro ( '^l ]nrov no ^iiñifn p̂ A-
falta que la de. la caja, l a que fué 
• ' '«l escritorio i>or una puerta 
cstrocjli ísima. 
Al bulo del sitio ouc ocunaba e] 
obielo j-obado fué ejicontcrada una 
Palanqueta de h ier ro que los «cucos» 
Dcsjniés de verificado este r ecoii j - nuestros lectores, los 'autores del ro-
cimiento, el d u e ñ o de l a fábr ica :e- bo, para t rasladar l a caja desde la 
visó la caja, notando ú n i c a m e n t e l a parte alta de la calle de Padi l la a ' i a 
falta de unas veint i tantas pesetas cal leja de Uzcudun, tuv ieron que pa-
en plata y calderi l la, ú n i c a santidad sar parte de a q u é l l a y cruzar 
of con t en í a . l a del Cubo, o p e r a c i ó n que realiza-
Corno al detenido, cuando se le ron sin ser molestados, siendo muy 
•achoó, ocupóse le- u n paquete con inaporlante el detalle de que l a capí 
•inco pesetas en calder i l la , que e l ' e r a de h ie r ro , de m á s de u n metro 
ienor de las Cuevas dijo no c í a de 
?u propiedad, se a b r i ó el paquete, 
/ i é n d o s e que el -papel con que esta-
la hecho era una factura de la Casa 
le don José de Soto, de Jerez de la 
' ro i i lera , d i r ig ida al comerciante de 
sta plaza don Modesto González , es-
ablecido en la calle de Samorrostro. 
de a l tu ra y , por lo mismo, .de gran 
peso, lo que indica que no pudieron 
l levar la en un Tiolsilío. 
Con esto queda demostrado que en 
Santander no se cometen m á s robos 
porque no quieren los l ad roneó , puc 
hay barrios donde la v ig i lanc ia m 
ÓÍQ eferce ño r los guardias de Segu 
Sospechando que el detenido bu- r i dad y agentes de VigTlancia. sin< 
dera cometido otro robo, fué un^'inica.m/'nte por la Cuardia mun ic i 
m a r d í a a casa del s eño r González , ipa l 'quc . por1 mnoho que so esfuerc< 
a el preciso momento que un dcoen-
'ente ostatia abriendo el estableei-
niento. 
i'.\ do i iopdien^ v mia rd ia observa-
•on que el cristal del- montante de 
i n a de las puertas h a b í a sido roto. 
Avisado el señor González, recono-
ió el local, notando la fal ta de tres 
•elojes, u n bolsillo de plata y una? 
escrita pesetas en plata y calderil la. 
Fd detenido, Alejandro Zornóza , 
uc puesto, a las diez de l a m a ñ a n a , 
d i spos ic ión del juez, ante quien 
' ec l a ró signiendo negando q u i é n e s 
Tan bis que le acompafuiban. 
S e g ú n sus nianifeslacioiies, ha su-
i d o diferentes condenas, entre ejlai? 
na. de ocho a ñ o s por homicidio. 
D e s p u é s d" declarar fué llevado a 
l cároé í , donde quedó incnmu.nica.do. 
A las once de la noche, don Mo-
'eslo (¡oiizál 'z indicó a' los guardia;-
uinicinales s eño re s Pérfida y Oceja 
ue detuvieran a dos suiet(>s {fue oa-
•iban freiite a sai establ-'cimiento. 
or Sos|ie<iliar fuesen Jos autores del 
obo cometido en su casa. 
Detenidos y llevados a la Guardia 
mniciDal, fueron registrados, encon-
••ándosele a uno do ^llos, l lamado 
uis Se t ién Ruiz fa) «El cholo», diez 
esetas y noventa c é n t i m o s , y al 
tro, Se ra f ín F e r n á n d e z ¡Ruiz (a) 
•antander»-, se le octíRÓ dos reloje> 
cuarenta y nueve pesetas- c o n ' se-
iiila y cinco cén t imos . 
Los relojes fueron reconocidos por 
1 s eño r González como dos de los 
'•es robados, y entre el dinero, una 
3scta falsa que recordaba tener en 
Cajón del mostrador. 
Onda ron detenidos hasta hoy, que 
u-án llevados al Juzgado. 
Se creé míe tengan p a r t i c i o a c i ó n 
n el robo de l a calle de Padi l la , i o 
ne ellos negaron. -
. • • • 
Como h a b r á n podido 
no miedo estar en todos loa sitios. 
%. Hace pocos d í a s so han cometide 
diferentes robos y los autores no han 
sido hallados, pues no tuvieron la 
delicadeza dé dejar la tarjeta. 
Que nosotros recordemos,, en la 
ca l l^ do Guevara, n ú m e r o 12, se co 
motil) un robo, y en el paseo de S á n 
chey. de í ' o r r n a , cerca del alto de M i 
randa, otro. 
En un establecimionto de la callr 
do C a l d e r ó n , h a r á p r ó x i m a m e n t e un 
mes, forzaron l a puerta de entrada, 
l levándose , unas pesetas que h a b í t 
jpgn una, m á q u i n a registradora, n< 
•b'sapareci'Mido. p o r verdadero .mita 
erro, una importante cantidad qUo nr 
dependiente gUar<raiba en la es tán-
' • - • la ; ' 
l'sje robó no fué denunciado a lí' 
Col i c ía. 
C o n v e n d r í a rpio e.I s eño r S e r r á n 
ordenase qué IOS ageidcs d e Policía 
v l o s guardias de Seguridad no ?> 
' imi ten a estar de servicio en lajr 
nrincipales calles de la ciudad, pue: 
' o d o s los vecinos contr ibuyen por 
'•gual a las cargas del Estado y t ie 
ten los mismos dei-eclios. 
Por las .calles de T a n t í n , San Ro 
jüé j San Celedonio. V i ñ a s , Concor 
l ia , Cisnej-os, Monte y otras do lo,: 
barrios apartados, no ven a los d: 
Seguridad m á s que, cuando a lg inu 
de .ellos, v i v o . p o r all í y se dir ige i 
sale de su domici l io . 
Aver fué comentado favorablemen 
le la a c t u a c i ó n de los guardias mu 
nicipab's. Ivspecialiii"iil*' e l s eño r Me 
nocal fué m u y felicitado. 
A l s eño r Lópiez-Dóriga le rogamos 
vea la manera de cambiar los revól-
veres do l a guardia , pues los qüí 
hoy. tfenen e s t á n , l a m a v o r í a , i n 
ú t i l e s y son anticuados. El guardia 
S imón Menocal tuvo que hacer g ran 
des traViajos para disparar el «pis 
observar tolón». 
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'n fallecimiento. 
E l d e c a n o d e l o s 
p e r i o d i s t a s . 
VALEINCIIA, 9.—Ha fallecido el de-
vno de los periodistas va/lencianos, 
¿m Ignacio Vida l , quo p e r t e n e c i ó 
irante cuarenta a ñ o s a la Redac-
to de «El Merca.ntil Valenc iano» . 
. Era e s t i m a d í s i m o en esta ciudad, 
" onde, deseanip-añaba diferentes ca l -
os, tales CCIUÍO vocal de la Caja de 
l i ó n o s y Monte, do Piedad, profesor 
inorarlo del Conservatorio de Mo-
ca y tesorero do la Asoc iac ión de-
i Prensa. 
Su muerte ha sido muy sentida y 
i Prensa dedica grandes elogios al 
nado. 
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ÍM u n tnnel. 
Arrolladas por un tren. 
BARCELONA, 7.—Nuestro correspoa-
n l en Valls dica que ayer por la tarde sa 
lirigían desde aquel punto a Picamoi-
íons María Valivé, de diez y ocho año?, 
soltera; Candelaria Valivé, de cuarenta y 
ñaco añoe; su bija Dolores, de diez y 
nueve, y Enriqueta Palet, de veinticinca, 
y al llegar cerca del túnel que hay inme-
diato a Picamoixons, fueron arrolladas 
por el tren. 
De momento, loa cadáveres no fueron 
identificados por los grandes destrozos 
que sufrieron; se los condujo al cemen-
terio; pero luego so ha venido en conoci-
miento de quienes eran al dsr referen-
c as a un hijo do Candelaria Valivé de lo D 
ocurrido y de las ropas que vestían las 
víctimas. 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
Ejste migmo oj ene icio ,se r e p e t i r á 
tq^as Jais tardes, a fias rtdho, con 
media lexposición del S a n t í s i m o Sa-
•craimento, E s t a c i ó n , Santo Rosario, 
O r a c i ó n de Aiinor y R e p a r a c i ó n a Je-
s ú s en l a E u c a r i s t í a , bend ic ión y re-
Iserva, c á n t i c o jdcil H i m n o de "«Las 
M a r í a s de los Sagrarios)), t e rminan-
do con bis gozos del Santo. 
'El d í a 15, desde las cuatro de l a 
tardo, h a b r á confesores en diciha igle 
sia. dispuestos a recibir en el Santo 
Tribiina/l de la Penitencia a todos los 
fieles. 
E l d í a 1G, festividad de San Ro-
que, a las ocho, se c e l e b r a r á misa 
de c o m u n i ó n general, rezada, con 
a icoiUpañainiento de a r m ó n i u m . A 
las diez y -media, con asistencia de 
nuestro e.vcelentísiimo y reverendís i -
mo seño r Obispo, s e r á la misa solem 
no, con orquesta, actuando en ella 
la Capilla de m ú s i c a de la parroquia 
de Santa Luc ía , con eJementos de la 
Santa Iglesia Catedral y la g ran or-
-por los 
LA Fl-.S^'IVIDAL) DE 
SAN ROOLE : : : 
Solemnes cuátos religiosos 'en Shci-
MO • de] "'lorioso San Roque,, do l a 
iglesia del Sai-dinero, abogudo con-
tra las pestes y enferme^ados ¡ejonta-
i í iosas. 
Ayer empozó l a novena en honor 
del glorioso Santo. Todos los d í a s , a 
las diez, h a b r á misa, rezada y termi-
nada, se h a r á el ejercicio propio de 
líi novi'iia e 
questa del Casino, dir igidos 
ion ((pétente s profesores s e ñ o r e s don 
Cánd ido Alegr ía y don Dionisio Díaz 
P r e d i c a r á el paneg í r i co del Santo, 
él elocuento orador sagrado reveron 
do Padre Vicente ¡S. J.), Superior de 
los Padres J e s u í t a s , de la Residen-
cia de Santander. 
D.'sde las tres de l a tarde en ade-
ante se d a r á a adorar l a Reliquia 
déJ Santo. 
Como esta iglesia no tiene recur-
sos para conservar y mejorar el edi-
licio, ni percibe subvenc ión , ni dona-
ción alguna del Estado para el cul t r 
y r e p a r a c i ó n de los ornamentos sa-
grados, se suplica a todos los fieles 
una l imosna, esperando han de con 
trib-uíp, s e g ú n sus fuerzas, a t a n al 
tos y laudables fines. 
E'l e\e d •nl'ísiin.o e i l u s t r í s imo se-
ño r Obispo se ha dignado conceder 
las indulgencias de costumbre a to-
dos los liei-s qüe devotamente asis-
tan ¡i estos reli i í iosos cultos. 
A l i n l i A C I o X NOCI URNA 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacra-
mentado en la Santa Ig Je i i a C&M-
d i a l , el t u r n o segundo, "San José». 
' L a v ig i l i a , misa, y c o m u n i ó n , s e r á n 
aplicadas en sufragio del a lma de 
don Leonardo Corcho, quo en paz 
descaiise.' â  pe t i c ión de su s e ñ o r a 
viuda; d o ñ a Dolores Diez de Velasco. 
Toda la correspondencia polít ica 
y literario, diríjase a nom&r« del 
i i ráctar . 'Anarlada 'át CQTTt'tt ü 
DE U N ACTO SOLEMNE.—Mome nto de colocar el oficial de guarJ 
«••a en -d acorazado «España» los cordones de guardia marina 1 
Su Alteza c! p r ínc ipe de Asturia;; (Foto Xamol} 
vv^vvx-vv-VVVVV-V-VVVVV.VWVVV^VVAAAA.VWWV^ VVVVVVVVVVVVVVA^\VVVVaaA^^WV^^ 
¡ m e n t a r i a . Diez minutos. .M;ilnVulj 
pesetas. Premio un fusil Abiiis-r 
y 11 objetos de "arte. 
L a s i t u a c i ó n en Ital ia . 
Hay orden en cuarenta 
cuatro distritos. 
ROMA.—-Una nota oficiosa desmien'e 
que se haya declarado el estado de sitió• 
E l Consejo de ministros se ha limitado 
Por la t a rde : T i rada de arniaj 
brc. 
Diez disparos. Posición de pie. | 
Itaiiicia, ó'» metros. Ocho premios 
iimii {irta-nülo cu junlu í i C ' t á l i c o , 
pesetas. 
, . . . . M a n o d ía .—iMañana v tan|| 
a encargar a la autondad militar que f eamipeonal n t añés . 
i r . -ni ta disparos. Diez en cmlii ¡M) Cerrcsii.' 
siidi'm. I") ipremios en in'tidim, i rrileiie d 
mando en junio . ')í'> péselas, ;t n $. 
del t í tu lo de Caimii '(.n i ' . i ^ , p Carecer 
mantenga el orden. 
. E l estado de sitio no se declarará mi s 
que en el caso de que continuara la si 
tuación anormal. 
Les fascistas desmienten el rumor que 
les atribuía el propósito de marchar so 
bre Roma. 
L a calma completa reina (n esta ciu-
dad y en Milán. 
Se temen nuevos desórdenes en Bolo-
da, Genova, Trieste y centros mineros. 
E n Ancona, numerosos obreros so 
lóhieren al fascismo. 
Siguen las dimisiones de los Ayunte-
mientes socialistas. 
Una nota del ministerio del Intaricr 
acusa orden completo en 44 distrito?, 
de 69 . 
AAA.a^\WVVVVVVVV\WWVVV\AAVVAAAAA\VVVVV.\^V1 
T i r o n a c i o n a L 
el ganador, y medalla de piala p. i;CUyo 
el clasiticado segundo. 
Por la t a rde : ' l irada do pistola! 
Veinte disparos. Dos seri-s, óíl'B |Wndionl; 
tros. Tres premios 
mando 60 p'setas. . 
(Juinto d í a . - 1 'or 
rada de honor. 
Quince disparos. 
e n . molálii'n, t 
l a mañana: ' 
200 mol ros, lí 
posiidones. debo o-bjelos de arte,( ¡or o con 
di.los por Su .Majestad el liey, |K el título 
simas de la 'Casa. Real y autpjjidl 
y persona.l idades de Sa ni ;i inl-'r. 
Por la t a rde : 'J'iradu temMm 
Diez disparos. 15 minu ta , 
fdón. do pie. M a t r í c u l a , una 
'p remios , uno para cada eninpetkliil 
Poi' la ta rde : Tirada infantil. BITPÍ; nnr 
Las mismas condiciones d é l a s " i M uEü 
terior. 
Por la t a rde : T i rada de Coi^j 
' A esta, t i rada s e r ó n adniiti(los^¡^8_LEGÍ 
lamiente aquellos tiradores que, ii 
bieiwlo tomado parte en las'.d®! 
l l ab i émloso terminado en Ja tardo 
del s á b a d o úiltimo las obras de re-
p a r a c i ó n del P o l í g o n o de Tiro do la 
Allbericia, ayer f u é ' c r e c i d o el n ú m o - i radas p r imeras y en la df 
ro de t iradores que tanto por la ma- .na to . no hubiesen obtenido preñi 
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a entrenarse, en vis ta del p r ó x i m o 
concurso local de t i r o , que s e g ú n re-
ferencias que tenemos, c o m e n z a r á el 
p r ó x i m o domingo. 13, con una t i ra -
da de ent rena.mienlo y cJasiflcación. 
conl inuá udose los d í a s 15, 20 y 27 de 
aigosto, .para tenminar- el 3 de se-p-
tieniibre. 
Los t iradores de uno y otro sexo 
obtuvieron buenas puntuaciones; Jo 
que nos hace esperar quo este a ñ o 
se obtengan m jores resultados de 
tendido. Premios,a 
(Je arte, uno para cada. liradofijB 
} Una vez quo este progra.ma'lflf 
r sido aprobado por la IHrüctivM 
iá^aimUiilea gen-enV, íle jpmb'licí^l 
í n t e g r o , con todo detalle: i 
t a m b i é n darenios a conocer 
m e n t ó . 
IMPACTO, 
h especial 
fe Juan d 
^VVVVVVVVVVVVVVV\AAAAA^AA(VVVVVVVVVVXVVWW',| 
E L D R . R R U E D A ] 
p u n t u a c i ó n que en el pasado cnl1" ((]e Madr id) r e c i b i r á consulta todo' 
10 a 11 y de 4 "a 5. 
E N F E R M E D A D E S D E GAnGAN'1 
N A R I Z Y O I D O S 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^aA^^V\AAAAVM«^'1 
M E D I 0 O 
Especialista en enformedaiea 8̂ ' 
CONSULTA DE ONCE A 
A t a r a i a a a i . W.—TaíétovjOi^^ 
Especialista en enfermedadei 
nariz, garganta y otóos^ 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a & 
BLANCA* 48. PRIMEflÚ 
CUpm; ia nnaifiana, un «novato. . h m S ™ ™ ™ > on^e^ pueblo de S o l ^ 
una t i rada de 111- puntos en- 15 dis-
paros; vayan | r ev in i éndose los 
«afees», no sea que alguno resulte 
kfallado». 
A coid-inua.ci(\ii vainas a dar un 
avanco del programa elaborado por 
¡a Comisión n c M i i b r a d a a este efect 
orograma que h a b r á do ¡ .probar la 
Directiva y de spués sor sancionado 
)or ilos socios reunidos ea j u n t a ge-
neral. 
La Goimjsfón organizadora, r u e ^ á a 
'odcs los tiradores acudan ;e una V£-
iinbVn que se ce le l i ra rá el pcíxinu^ 
niei'í ol.'s, a las ocho de la lardo, en 
d local social., ai objeto de dar a co-
nocer a los tiradores el | i rograti ia y 
i-eglamentu del concurso, 
lESte, en s ín tes i s , se compone de 
as t iradas sigui"ntes: 
Pr imero y segundo d ía s . — l i r a d a 
de clasif icación y entrenamionto. 
C a t e g o r í a s : 
Maestro t i r a d o r : 460 puntos• Q 52 
i n actos mavoros gn bb olsnaros. 
T i rador de p r im -ra : 380 punios 
> in ¡impactos mayores cu ideru. 
Tirador: 30() punios n SO impactos 
nayores í d e m . • ,* 
¿Las condiciones de dist p i d a , posi-
ción, etc.. ele., se •discul i r a n en la 
r e u n i ó n del miercol.-s. 
Premios.—.M a ostros t iradores : M-e-
dalla de oro y el por .00 del im-
porte de las ma l r í i n ías . 
... lu:.U.dorcs ÚS primera : M •dalbi 'de 
plata y el 30 por m¡ del iraporte de 
las m a t r í e u l a s . 
Ti radores : Medalla do cobre y - él 
20 por ICO del im.porte de las ma t r í c . i 
las. 
Estas t iradas t e n d r á n lugar en la 
maifinna. y tarde de los d í a s quo. se 
señal en. 
Tercer d í a . — P ó r la m a ñ a n a : T i r a -
da para socios de l a R e p r e s e n t a c i ó n 
do Sa ín ; 
•Diez d 
GARGANTA, NARIZ Y O ^ j 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. MaOfTi 
de 18 a 1 y de 4 a 5, Wad-RM 1 
TELEFONO 1-7S 
C o r d e r o k r r t n 
MEDICO 
Í 0 i EspeclalIstS enfermedades - . 
[Consulta de 11 a l.-Paz núxaero'1 
Cabe)'1' 
Médico-cirujanó 
GINECOLOGIA : P A l -
De 12 1/2 a 2. Wa-d-Ratí, 5, w! , 
De 11 1/2 .a 12 1/2, S a u a ^ l 
Madrazo (Medicina interna)-" i 
los diaa. excento la» f̂t8̂ v0*!Â «*,fl 
Rogamos a cuantos ^ ^ n m 
díir'iqirse a nosotros que ^..Mi 
Corre01, 
m él 24 C 
P^to el i 
Riendo car 
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c o n v o c a t o r i a . 
y m u 
avocatoria para cxá- notarial (íohidaniiciiito legalizado, .si 
presitpues 
.cdiiíorine 
ítud para ingresar ci)-| procediere. 
I Cuerpo de Con-
mu-
v ¡efes .10 las See^.m 
J^fidJiiernas nv 
Ks Liciones del capitulo se/'-un-
B U'-l'1;; |;1|n ,| ' d(; aoril df 
| | *lU ¡MUTihadors mas de' 50 M» 
nicias [>ara ser admitidií 
presentarán, dirigidas 
.Vilaiinislraeioii Joeai, 
Mfi treinta días natura-
1 desdo el siguiente iu-
(|(, |a pulilieaeiiíii de esta 
,.(1011 en I " «Cae''ta de Ma-
"lá-«occi'Mi primera, de Jiilserviei 
B) • Tener el . título de licenciadQ 
en Dorerho,• sieíaaipr.é que además sfi 
jusi¡üque liáber aprobado en un- es-
taiiie.eimiento oficial las asignaturas 
de Teneduría de .libros y Cálculos 
mereantilcs, o haber prestado serví-
¿ios durante dos años con earáet ' i 
oficial en eualquier depsridenciá del 
rniiiisterio do la (InlK'rnaeiún, del de 
Eíáciéítcla, dál Trilinnal de Cüeiita? 
o de una Cunladuría provinciál, mu-
nieij al, de Cabilctó insúlar o Seceuu 
de Cuentas de un Gobierpo civil, i 
bien líaber practicad.o la eontabilidaí 
durante tres afíos en pancO a Case 
de Manea legatmenle constituida. 
C) Haber prestado cúati'O años d' 
"n nota desíavoraole er 
1T1 del digno cargo de V. l..|cualquiera de 
" '" l ^ ,iías babiles cnn^rendi-SarreMlo al reg 
,, pi |.|;izn indicado y horas dt cargo de un c 
, . , . , , , . ; ! , . , J tración local, ( 
ci al en ros d 
na 






la de arma 




v entreiia nib 
V tani 
cz en cadii 
¡i trece, exprc; 
¡ solicitante, i 
lentos necesan 
itálico 30 jáselas f:ai-a ,os gas-
je Se (iriginen, de lodo lo cual 
.jjitará ' ' I oportuno rê  ibo. 
¡¡pníorinidad con lo dis|Mioslo 
¡irtínilo 12 del citado reglamen-
s aspirantes deben acreditar 
jientalnicnlc que en la fecha, de 
ivocatoria reúnen ios requisitos 
ger españoles, mayores de 
QOjOS y rnenoi'es de cincuenta, 
ni ¡ustifieurán c<iii la certili-ca-
[g nackiiiento, degidamente ie-
y legalizada, si el .Juzgado 
ípal o parroquia do su feligre-
(j($responde a la ib'tn.ircación 
pígno del Colegio Nacional ú-
líeselas, a 
1 11)22-23, 
de piala i 
a do pist 
series. 50 nij 
i . jnetálioi, :f 
mañana: ' ! 




a, una jK-sfli 
la co;m;p 
a inffUl 
mes 'de 141 
la de Gol 
bu-es que, 
en las floí 
la. de Cam 
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I L A R 
'I1 coi 
í.'arcrcr do antecedenb's pena-
cuyo efecto a.eonii|«iñai án cor 
m expodida por el Registre 
il Ije Penales de la Dirección 
Sfiondionlc del miniotci'io 
I y Justicia.. 
Tener alguna d 
vigidas en el artículo 13 dei mis 
igiainonto, a saber: 
ÍStar en posesión del título (b 
is de arlo.f oro contador mercantil, apor 
el bey. 
v aiilerk 
el título misino o testimonu 
m u m i 
ios proveodores de -wn^-v-tr»-»^ 
a.dnntidos-1 ^LEGÍTIMAS * O J E C U 
7 para cntrega iones v-rje^j^r inmediata. 
GARAGE M O D E R N O 
Brinda la Barca. 11 ffrento estación Norte) 
ainenvo o 
eilador di 
on la calí 
ídtiutvis 
i Admiin:-' 
iría do ofi 
menos. 
especial en ropa blanca.-
e Juan de Herrera, 2 , tel. 120. 
I'í f U del corriente, saldrá de 







Y O R K 
nedadei i 
u 
e 3 a 9* 
n t i u t i i j 
•Dr. Madf 
ffs cargadores pueden di-
A,'; '""^•aucías al cuidado de 
,1,, f'lurlU,J;i fu Santander alrede-
t- 8-0llcl|'-''v cabida v demás in-
Oov'i'n"'^' ;i sl1 Consignatario, 
.. •i. " b r i s e n S A L . ( ¿ M I 
ereda, 18.—Teléfc ino, 
D) Ser o baber sido por más d-
cinco años secretario do Ayunti' 
mfeiitp en Municinio cabeza do paí 
tido judicial, sin haber eátádo dest: 
luido del cargo mor BesolñGiÓn liun 
y cun IrfcforjpiQS favorábdos do la re 
peí ida. Corporación. 
Adnnás podrán presentar los solí 
citantes cuantos documentos estimei 
oportunos para alegar méritos o ser 
vi "ios esicocia les. 
Si la docnmenla-ciún resulíarc i r 
comijilota o defectuosa,- se comuniea 
r;'i al interesado por medio de imun 
cins, dándole un tílazó de quine 
días para subsanad'a., Iranscvirrií'. 
el eual sin A^erihearb), j>"?rderá to.d' 
•Ici'ccbo ;i pi'actjcar los ejercicidS, en 
•nvii caso so le devolverán los durn 
'PientOS y la cantidad entregada pa 
•a ^'aslos de examen. 
• i . " Los exáimoncs darán principe 
•I día y en el local une al efecto g' 
'esitrno por V. I . , debiendo media 
w lo menos tros meses desde la pv 
"licación de la presente cnnvocatorb 
' se verificarán con arr^silp al prp 
Traína f'irmado por la Dirección 
ieral de Adim¡idstraci('m cpie a contí 
uiaci('>n se publica, y será tambin 
enroducido en los «Boletines Oficia 
es» de las provincias. 
•!>.0 .-Los ejercicios para los exám' 
íes serán tros, los dos primeros teó 
'icos y el último práctico. 
. En el primero, los cxaminandn; 
•ontestarán verbalmentc en sesiói 
itibliea, y en el tiempo de .una hora, 
i cinco preguntas sacadas al a suer 
e de ta primera, parte del programa. 
/ en el segundo, a otras tantas, ei. 
igual forma, de la segunda parte dei 
nisino. Durante el ejercicio no s< 
nteiTumpirá al que lo practique 
Tero a su ierminaeióu, los vocaler 
iel Tribunal podrán hacer cualquiei 
•bjeejón o pregunta al examinande 
oiara que amplíe la doctrina expues-
ta en su contestación. 
A la conclusión de cada uno de di-
cilios ejercicios, y en el mismo día. 
el Tribunal calificará en sesión se-
creta, publicando su resultado en la 
tabla de ammeios que se fijará den-
tro de del edificio donde se celebran 
los exáiinenes. 
El úllhno ejercicio consistirá en un 
examien práctico de formación de ex-
pedientes de Contabilidad, redacción 
lo documentos propios de la misma., 
asientos' en los libros, alcances y re-
paros de cuentas, suiplementos y cré-
ditos extraordinarios, aprobación de 
presupuestos, etc. 
En este ejercicio ac tuarán en un 
mismo local todos los que hayan 
practicado y sido declarados apitos 
en bis dos anteriores, vigilados con-
venientemente. Durante el término 
máximo de dos horas harán sus tra-
bajos por escrito, sin consultar l i -
bros, documentos ni dato alguno, y 
tampoco recibir ayuda ni instrucción 
de nadie. 
Transcurridas dichas dos horas de 
clausura, íes exanninandos entrega-
rán sus referidos traba, i os al voca!-
secretario, v el TribunaT, dentro do 
los diez días siguientes, calificará, 
ipnblicando el resultado como en lo* 
ejercicios anteriores. 
'fÍ31 Tribunal, al calificar, se limita-
rá tan solo a declarar'si el exami-
nando ha demostrado suficiencia has 
tante para pasar de un ejercicio a 
otro, y en el último, a j roponer a la 
superioridad los cincuenta que esti-
me más aptos para ser, con arregló 
al reglamento, contadores de fondos 
de l a Administración local. 
El Tribunal, si lo estima oportuno, 
y al hacer la propuesta a que se re-
fiere el párrafo anterior, podrá con-
ceder a los declarados aptos las ca-
lificaciones de "¿probado» o do «so-
bresaliente)), a fin de que las Corpo-
raciones, al hacen- los nomibramien-
tos, puedan tener noticia, do la ca-
pacidad o suficiencia relativa, de lo;* 
concursantes. 
. (í." La lista que so forme de con 
formidad con el mimero anterior se 
publicará además en la «Gaceta de 
Madrid», y a quienes lo soliciten eri 
lodo tiemipo se les facilitará, por la 
Dirección general de Ajlmínistración 
un título de aptitud, quo también po-
Iran solicitar los aprobados en an-
7. " Si algún aspirantí; dejare de 
¡resentarse cuando fuese llamado, 
medará para la. terminación del ejei 
:icio, y si entonces no comparece 
lerderá su derecho. En el tercer ejor-
•icio se pierde el derecho al no pre-
iéntarsé a practicarle en el día y 
tora señalados. 
8. ° Queda V. I facultado para die-
'ar las instrucciones que fueren nc-
•esarias en ejecución de la preseidc 
Real orden.» 
A continuación publica la «Gaceta* 
leí día. 5 el programa. 
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ííaMo m m m :•: Garage S M C I L 
(SUCESOR DE L A CASA GOMEZ) 
Acreditada por su buen gusto en 
a confección de sus trabajos, dis-
loniendo para ello de maestros 
;ortadores y obreros especializados 
sn ambas secciones. 
IMPERMEHBüSS: eOJÍFECCIOHES 
HOUEDfiDES 
i i í U l . - M i i i í - í i l . ¡ ¡ -15 
I m m m S i i f i i i ® 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrienteB a la vista en pe 
.etas 2 por 100 de intefrés anual; ei 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medie 
>or 100; a seis meses, 3 por 100, y e 
toce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponiMe a It 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10,000 pe 
tetas; el exceso, 2 por iGO. . 
Depósito de valores, LIBRES D i 
JERECHO DE CUSTODIA. Ordene! 
le compra y venta de toda ciase df 
/alores. Cobro y descuento de cupo 
aes y títulos amortizados. Giros, car-
cas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos COD 
garantía de valores, mercadea-fas, et 
íétera, aceptación y pago de giros ei 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de emba,Tque, fac 
tura, etc., y toda cJ&se de operacionai 
de banca. 
1 1 P l l 
f Cajci de 'Ahorrot de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corriente de crédito, con 
garant ía personal, htpotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
He, en julio y enero. Y anualmente 
VVMAÂ /WuVvvvvvvvvvvvviAaaa'vv̂ ^ destina el Consejo una cantidad pa-
I i i a i i g u r a c i ó a 
O í a s 1 3 y 1 S d o a g o s t o : 
A t h l e t i c - C l t t b , d e B i l b a o : - : E e a l S o c i e d a d , d e S a o S e b a s t i á n . 
D í a 1 ^ - : 
B a r a c s l d o F . B . C . > : S o c i e d a d G i m n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a . 
A l a s c i n o o y m e d i a d e l a t a r d e 
Cable I I C B U : - : G i r a g e A M C I L 
BE SANTANDER 
InhTinr •! por 100, a, (Wjó, TOJO y 70 
por 100; pesetas 28,500. 
Aninilizablc, l ' m , C v I ) , a 07 por 
H;;»; j.esclus 22 .5ÓP. ' 
Idem, 1917; a 07,35 jjor 10U; pesetas 
0.000. 
i rs iros, prinlero de . enero, dos 
años, a If/íJO por 100; pesetas 15.030. 
.Nortes, prinnera, a (52,75 por 1O0; 
peseila.s 15.5% 
Obligaciones S. A. El Sardinero, a 
«O-por J(:-i>:: pesetas n.500. ' 
iiíasatiánticaá; 10(22, a 103,10 y 103 
m í JOI); pesetas 50.000. 
DE BILBAO 
FC^NilX liS p c n j . i c o s 
Deuda interior: en títulos, emisión 
I01V series A, 70 y . 70,05; B, 70; C, 
tym 1). 6ÍJ;80. 
Inania oinortizalhle: en títuilos, 
bmisión 1017, series A, 90,80; ¡B, 
Deuda ifiei^iefua exterior (estaimpi-
llado'3: seriés li" v R, 87,35. 
AGGJIQiNiEiS 
lianeo do Bilbao,' números 1 al 
PKfOO, 1.750. 
Raneo de Vizcaya, 1.070, 1.070 fk, 
nii'iaento. 
. M.nrn d I ispaiiM i-A;nieriea no, 190. 
iCrédito ide la. Dnión Minera, •>/,), 
575 fin contente. 581 fin septiembre, 
581,50. 
ONÍarítirna ¡Unión, 
Alfós lioiMHis de Vizcaya, Oí). 
Unión Resinera Española, 255, 258 
fin «corriente, SOO ifin corriente, con 
prima de 10 pesetas. • 
Explosivos, 298; . 
ORLIiCAiCIONEiS 
. 'La . RK>hbiv 00; ,., . , . . . ., 
Nortes, primera serie, primera hi-
potéCiá. B2,<J6. 
Eloclra de Viesgo, 80, 
GAMJRHOiS 













feolt!^8 del CGra'zón 7 pulmonél 
'^ ia , de 12 a 1 y medlsk 
5. SEGUNDO ^LASCO. 
Si necesita Vd. u n 
RECONSTiTUYENTE ENÉRGICO 
. . • -^ : : - \^- use Vd. el : , 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento so n : 
Días laborables: Mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a una; convocatoria, se celebrará con el 
tarde, de cinco a ocho. i J ui.-n. m socios que' asisfa. — La 
Los domingos y días festivoiB fio M wrectiv.a, 
interior ierl« F« ' 
» > E i . 
• D , , 
» 0 . . 
» B , . 
» A . i 
G J3t i 
F , , 
• E , , 
• D . . 
• • O , , 
a • B , , 
• i • A . . 
AMAVfli&kla 4 poi 100, F . . 
Basco da B c p a ñ a . . . . . . . . . 
Baaao HIapano-Amarlaaao 
Baaao del Rio da la Plata, 
f a k a c a l a r a a , , » , , , , , , , , , , , 
IToitea.'.. • . • • * i • i • • i • • t u 
A ü l a s s t a i . . . . . . . . I I . 
i z gfiam a i.—AtaloaaB f r t -
iarentev... , . 
Idam ídem, ordinarias,.,. 
Sidnlaa E por 100 
Ancararaa eatamplllad&Si 
Edaaa B O eatampUladag... 
SsíarioT seria F . . . . . ' M i l i . 
endnlaa aL4 por 168,...... 
Fíaaiaoa. *«i • * < ̂  • > 14 * 1111 • • 
TklhRÜO, • . ..• < • • • • • 1 a • • 1 1 • • 1 
ü&Ja?r. t i , 
FranaosBslaas . « . . , . 
MaTaoa. . ( • • • . . • • . . . • . . • . t . 
tyvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
LA CI'.AEICA. — Esta colectividad 
"Mebrará junta general ordinaria 
ííoyj miéicoles, a las sei> y media 
de la tarde. 
Se advierte que por ser en segun-





70 001 69 81 
00 00 69 9 ; 
71 C'ü| 71 QC 
97 00 00 00 
97 00 C0 00 
97 C0 97 60 
00 P0 00 en 
549 53 550 00 
192 00 000 00 
224 00 223 00 
248 00 0G0 00 
312 C0 313 00 
000 00 000 C0 
\ 
6S 00 00 00 
34 00 00 00 
tan necesarios como importantes en 
la vida económica, ei pueblo santo-
ñés, que ha isabido (ie manera nota-
ble mejorarlos, como base indispen-
sable de su esplendor, va recogiendo 
los frutos que le animan a proseguir 
con mas entusia&mo tan plausibles 
caunipañas. 
Durante el mes do julio 'han entra-
do en eí puerto de Santoña las si-
guí entes eanbarcaciones : 
De cabotaje, Í9. 
De gran cabotaje, 5. 
De a iltura, 5. 
De vela, 2. 
De vapor, 23. 
.EuXtran j eros', 2. , • 
Tonelaje neto, 3.100 tonela.das. 
En lo que se retíero a la pesca, 
dani'Os a icontinuación la siguiente 
estadística: 
Sardina, 3.7'i8 kilos, de 3,50 a A pé-
seias; anchoa, 2.271, a 10; bonito, 
1577, de 0.09 a 1,13. 
R í a 22.—Sardina, 5.108 kilos, a 3,6p 
pesetas; anchoa, 2.070, de H,20 a 10,60; 
bonito, 12.720, de 1,06 a 1,80. 
Día 23.—iSardiua. 736 kilos, a 4 pe-
setas; anchoa, 7.550, a 8,00; bonito, 
j.010, de OjSg a 1.10, 
iDía 24.-Ai,nic!hoa, 4.0112 kilos, a 7,40 
i>e setas. 
Día 25.—iRonito, 11.738 kilos, de 
[,103 a 1,15 ¡pesetas. 
Día. 2'i.—Anelioa, 080 kilos, a 10,60 
nesrta.s; bonito, 6.980, a 1,99, 
Día 27.—'Sardina,, 5.202 kilos, a 3,&0 
pesetas; aochoa, 3,200, a 10,70; relan-
són, 20.098, de 1,50 a 1,70; chicharro, 
1.^0, a 1; bonito, 13.208, de 1,07 a 
1,15. 
Día 28.-Sardina, ^416 kilos, a 3 0 
pesetas; anicihoa, 5.310, de 7,20 a 7,íK); 
relanzón, 5.,!.b 1,10 a J,30; chi-
Imrro, 4,07, a 0,80; bonito, 17,916, de 
0,09 a 1.00. 
Día 29.-^Sardina, 4.4^6 kilos, a 3,30 
pesetas; lanohoa, 1.283, a 0,00; relani-
üion, 16.906, de 1,20 a 1,30; cbiciharro, 
.500,,,a 0„90.; bonito, 5.428,. <lp \,iW> a fj® 
Día. 3;>.—iSardina, 223 kib.s, a. 5 pe-
setas; relainzón, 8.250, a 1,30; bonito, 
21.247, de 0,99 a 1,0«. 
Día 31.-iSardina, 1.513 kilos, a 3,4b 
losetas; anchoa, 10.580, de 5 a 8; re-
lanzón, 2.001), a 1,30; bonito, 28.442, 
de 0,01 a 97. 
Imiportan las pescas del mes pe-
setas 383.356,04, 
J E N A R O D I E G O 
Santoña, 7-8—22. 
úAim'IMiICNTn DE BUQUES 
Ayer éíítró en el ¡pÜeíUó ftííi solo 
va;|ior: el «Muniños», de El Ferrol, 
con carga general, y salió el «Cabo 
Huertas», con carga general. 
E L «MiAASDAM» 
Con ruini/bo a la. Habana., Veraicruz 
y escalas zarpó ayer el magnifico 
t ra sat I á.i it i co i i olajKles «Maasdam», 
G&n pasaje y carga generañ. 
UN R E A L DECRETO 
S U B S I S T E N C I A S 
adei 6 * 
número ̂  
^ l l - ' n TA EN PAaTDS Y EN-
^DADES DE LA MUJER 
a l.—San Franciscóf I I 
h 1 
ÍAS Y SECRETAS 
. a una y media y 
7hs-—Teléfono" 2.056. 




¡ue méf. 1 
Correal 
C A H I Z Y o i d o s 
N a díSJA BN GARGANTA' 
(ilez a- una y. de tres y 
13 MV-lé'-no 6-3B 
del 0r. Anscegul 
A los gocos-dids ús ta mar lo: 
v,, ., , ^ AUMENTA el APETITO 
? ; : RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAhiDOl 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante dsl VINO ONA 
Los. NIÑOS crecen Sanos y Rofiusfoi » 
Las MUJERES RUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS las Agotados por 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufoitaieiá 
t s un v ino r i q u í s i m o al p a l a d a t 
Oe venta on farmccioJ y Droquerla» 
No hay aguas en Fapaña con tan 
abundante desprendimiento de azoí 
y sulfhídrico como las de AtCEDA y 
ONTANEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en. los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n f a n e d a 
a cargo de KE38LER IIRUMANOS. 
Grandes reformas on las habitaciones 
y agua corriente^ fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de ízíganes. 
TÉ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
TNFO H E É S * : . A DMJN itíTRADOR 
Hoy, publica la «Gaceta» el anun-
ciado Real decreto dictando reglas 
y señalando las atribuciones de lo? 
1Q0 601M 75 |-'^•v'1"'; 1111'c"'08 011 materia de subsis-
^ g g j g S f l f t ' a c e constar en el preámbulo 
87 5o' 87 DOi1'6' ê'cre*0< (Iue es '""-^ extenso, que 
9J 25 S'Ĵ S'813 reS|Pe*'a en absoluto La autonomía 
52 65 62 3J 1:ruuuil'''''al P^ra, que se pueda elegír 
28 80" 28 70 ^'dre los varios procedimientos 
642006445J H116 se exponen aquel que más con-
00 no Oüooh^"^1 ' '' suá peculiares condiciones, 
ICO 1 C5 señalándose para ello en el decreto 
las distintas normas, dentro de las 
cuales podrán desenvolverse los dis-
tintos procedini lentos que se marcan 
en materia de subsistencias. 
Consta el precepto de doce artícu-
los, indicando el sistema de abastos 
que pueden adoptar aquellos Ayun-
tamientos que tengan una población 
de .30.000 almas en adelante. Señala 
los artículos de consumo a que di-
cho sistema pueda referirse. 
Acordada la úniplantación faculta 
Para elegir entre el procedimiento 
(\p¡ reculación directa, conciertos c m 
productores o auxilio de cooperación 
y determinando los casos qiíe pue-
dan corresponder a cada uno de l is 
tres sistemas. Determina los casos 
de huí n ic ipal i d ad. CRCNICA DE SANTOÑA 
El movim.i.-!:i'o de buques óc.l puer-
to santoñé.s. dirrante el pasa.dA m is 
de ju l io , 'ha sido bastante ihiportan-
te, dentro de las graves circunstan-
cias porque atrayiesa el comercio 
niaríiimo en las diversas manifesta-
ciones. 
Eil puerto de Santoña, digno do -.ÍS-
tar colocado en situación halagüieña, 
^pcji', las ciialidád'cs industria'es que 
aaorh&n a. la villa, cam.ina hacia la 
pro spe r id ad, aua neniando icOiiiéi tkra-
bleni.enle su trálico y percibiendo rea se enenentra en Africa, irá a mcor-
idiimlentos ríe suma importancia. Iporai-se a esta unidad, que actual-
Anriadas ':1a-iinéust'ria de la' pesca .imenie está en Lai aiobe.' 
N o t a s m i l i t a r e s . 
DESTINADO 
Pasa destinado al regimiento do 
Infantería de Cuonca número 27, do 
fruai-n.iic¡ón en Vitoria, el alférez don 
Emiliano Núñez Puente. 
Por existir vacante en el batallón 
expedicionario de dicho Cuerpo, que 
• ^ 0 I X . - P A G I N A 8. ^ S ^ ^ m ' m M K ^ S m K l M W K S M m 3 A G O S T O ^1 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a f r e v e n d ó n en l á s casas de familia; ja-
m á s faltará del bolsillo, 
E s de uso indispensable en medicina y , recomendado por l a 
clase médica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto 
toda clase de DOLOR on I N F L A M A C I O N , sea cualquiera sii origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E l ' l í A i . i ; IAS. R E U M A 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamaciión), DO-
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , RIÑONES. V I E N T R E , GARGAN-
TA, -AiNCIÑAS, TOS, R O N O U E H A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Lo? SABAÑONES, A L M O R R A N A S , • Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas,: 
De uso extorno, no' irr i ta , no mancha, no huele, no es venenos3: 
. E l E T Y L M E N T O L del "doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea .preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, Fi IHí-DO PKREZ DílpODSO.-Venta, en farmaclasYdrogoerías. 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
También nnevos marca STEIGEfí.—Para Informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Huíomóuiles de alquiler, de'lujo y turismo. G E N E R A L E S P A R T E R O , 19j 
Gran stock de accesorios y piezas de recambio. T E L . S - I S . — S A N T A N D E R I 
Paseo de Pereda, 21-Tel. : Í6 
( E N T R A D A P O S OALDBSOX) 
, Hegn (Holanda). 
, alternadores,»transformadores 
na, desdo 1 HP. a 25 HP. 
m á m i :-: HliiiiitiradQeléítrlEOlile w l m M n 
l ' ub-agentes de 
Stock de motores 
l i i ler de d n a d a de m \ m i Í 
Migue l -Linacero M o n z ó n 
( S U C E '.OR D E HEUNAUOO MAIH I N E Z ) 
Vinos fióos de mesa, tintos y blancos 
ÚNICO DEPÓSITO D E L A 
eompafíía Vinícola del No ríe de España 
Y D E L O S V I N O S D E 
Herederos del Marqués de R i s c a l 
llaineda de Jesús de lonasteriojúm. 20-Tel 80 
e a í e c í s m o de maquinistas 
y f o g ' o n e r ' o s . 
E s t a obra, ea de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
¡piase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia 
Ción de Ingenieros de J^ieja y tradu 
cida a español por por'J. G. Malgor 
ex director de las minas de Deocín 
vpndp en la Administración dt 
'psta-periódico a 3,50 pesetas ejAnplai 
uuyuiuo* u ctmfilo» if.nyait </UB 
dirigirse a nosotros que mencia 
nen el ajinrlado da Correos di-
K L P U E B L O CANTAfíliO. n . ' M 
filUCN ¡CAFE R E S T A U R A N T - H O T E g 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Eaiefacción-—Cuartoi 4á t a f i * 
Ascensor, 
I tpeglá l i í laa en bodaa, banqaeteB.-
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a prepósi to 
¡ i n r a alguna indusl ría. 
I'ara, i n íon i i c s . jpté (le Jos EíOa, 
ílfimiiercio, 'J 'oiUU^I.AV.iaiA. 
EL 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d« if 
Nava, manazan l l l á y V a l d e p e ñ a s 
i trv ic lo esmerado en comidas. 
rsfoormaB' y vuelven" frací,: 
klns,- gabardina» y Uniforma». P< 
íecclón y economía, Vuélvenáe traje. 
H gabanes desde Q U I N C E peseta&r 
M O B E T . Bñraero 1». «e íund» . 
G a r a g e M A Z A S 
Capacidad para veinte coches, 
(aulas iiidoipon.dienlt'.s. Tres lavade-
•os. Auldiiióvilos de alquiler. Gran 
mrlidn de acc^sovibá de todas clases. 
Veumáticus de, las. mejores marcas, 
venia de |H'Va.s FOiCD, l eg í t imas , 
suuiiiiisir.adas ppr la Agencia de 
Santander. I'iezas de ¡•eeand)io pata 
los coihes J i l ' I C K , carburadores 
/ . K M i ! i" v tíjaghetos BOQGp. Stoc-
kisla de la GAS-A VACUlJjVI Olí . 
QOM ' . 'AN\. Reparación de toda cla-
se de auloiniVviles. Soldadura autó-
gena. 
GFAKIíAl, KSI'AIVrF.nO, 10 y 12 
y C A U i K I Í M X , 2 9 - T e l é f o n o 5-13, 
Garage F I A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d a N u m e n c i a 
GSAN REBAJA DE PRECIOS 
Chasis y coches caxTOzados,; tnod* 
los 501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráuliioa para l a ¡poloca 
ción de macizos. 
' Grodich y gran surtido de los tais 
oíos. 
Completo surtfiido en piezas de te 
cambio. 
Talleres de reparadoneis,- dirlgidc 
por el competente mecán ico don Is 
mael Madra^o, 
Alquiler de coches y camiones a 
precios reducidos. 
- Venta de im tailadro y fresadora 
universal, sin estrenar, baratos. 
Venta sobre barato de loa slguiei» 
^s coches: 
U n Rud Le y doble faetóa. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limonsin. 
To4diS setrniinevos y garanti!z.a.do'!i 
Agencia en comisií in. Se venden, 
de ocasión, ^ coches y camiones, ga-
rantizados. " • 
J E T O • X " X J J 
Se vende en sitio cénlrico, Iiermo-
sas vistas, próximo al tranvía. 
Tiene jardín, huerta con áfobles 
frutales, cuarto de baño eoh agua 
caliente y Iría. 
l u í u n n a r á n en esla Adininis lración. 
de Ontaneda k Burgos 
SERVICIO D I H R I O ^ D E i W E E O S f f i 
HORAS DET8ALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maSana 
Do Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarrílea 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Gabafias de Virtus. 
y i e d a ü a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n (fe M i l á n 1 9 2 0 
La sección de papelería de U CABPETA se halla e i S u c e s o s d e ay 
condiciones para proveer a oficinas y despachos. 
Compre a una misma casa cuantos utensilios necesite para su ofici-
na. Al escoger sus • proveedores es esencial tener en cuenta l a variedad 
del surtido que le ofrezcan. 
En - I ramo de P A P E L E R I A y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O «La Car-
peta» n ó deja nada que desear y puede satisfacer a todios tanto en cali-
dad como en precios: 
Papi i barba, sin costeras, resma de 500 pliegos ... ... . . . 17,00 pesetari. 
Láiptcea «Fabér», dibujo núm. 2, docena 1,̂ 0 — 
Regisftradores con palanca, desde 3,50 •— 
Copiadores cartas, 500 hojas, con índice , lomo verde 3,00 — 
Dlocks 100 hojas, lisos, desde ».. 0,20 — 
Carpetas a re b i vaderas, desde 0,50 — 
EstucliGs fantasía , papel tela, sobres forrados seda, desde 1,25 — 
Papól secainite, tamaño 50 x 05 centímietros, la. hoja ... ••• 0,25 — 
Sobres comerciales, forro seda, suoeriores, el millar, desde 17,50 — 
b! ai oficio, grandes, azules, el miUar .-. 12.(K) — 
Idem oficio, pequeño?, azules, el m llar . . . >. . . . 7,50 — 
Lápices azules y rojos, docena, detde 2,75 ' — 
Escriba.nías cristal, un depósito, de -¡de 5,00 — 
Moja-sellos y pobres metal, blanco, esponja oculta 4.00 — 
Idem ídem cris!al, desde ... , 1,25 — 
Bbx ks de papob comercial, desde 1,25 — 
Libros «Diarios» y «May o ra?-)), lomo tela y puntas metal 4,00 — 
Pluinas «Perrywj legítima.s, de 100, l a caja 4,35 — 
L I B R O S R A Y A D O S , T I N T A S D E TODAS C L A S E S A R C H I V A D O R E S , 
P R E N S A S P A R A COPIAR, MAQUINAS D E E S C R I B I R , A C C E S O R I O S 
PARA TODAS MARCAS, L A P I C E S . P A P E L CARBON, GOMAS Y PAS-
T A S P A R A P E G A R . E S T I L O G R A F I C A S , C A R P E T A S D E E S C R I T O R I O . 
P E R F O R A D O R E S , S E L L O S D E C A U C I I U , etc., etc. 
Visite esta Casa y quedará cumplidamente satisfecho/ 
Lfl irüRPETfl, escalerillas del Pueiiíe.--fl)arU:íIo número 5.—Te'éíono 56*. 
ffaeTflr preparada! ¡Bompíie^tcl 9a 
Sa « s e n d a de a n í s . Sustituya fcoai ^ 
ifrafi ventaja a l bicarbonato en í í e gHcero-fosfato de fcal de C R E O 
Sodoi sus Esb«.HCaja,- 1,59 pesetai ' S 0 ^ L - Taberculosis, t a t a r r o í 
j . ' ^ J í crómeofi, bronquitis y debillda4 
ikarbonato da koia;4 jarís imo,: S general,—Precio:. 8,59 pesetaa, 
D E P O S I T O : ; DOCTOH B E N E D I C T O . - S a J I B a m a r a é , n . - l f a i H a . 
Sentg eai las Drlnclpalea farmacial ü s s a f i ] ^ 
SantAnder;] í ? E R E 2 5 D E L M O I I N Q 
' A B R I G A D E T A L L A K , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L X S B DB AU-
ÍAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA,,—GUA' 
^ROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S , 
D E S P A C H O ; Amó« da EMfllante, n.» i -TeL 8-83.-FAbriña, Cftrvautfta, MI 
s i n r l v a l J o í o i . Udtíüi! i m m m \ \ n 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é ! 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan* 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y biel 
eletas y accesorios. 
alquilo piso sin muebles, por afio « 
¡temporada. Marcelino Laso. FrBntt A 
loa Campo» de Sport* 
Alameda 1,*, 26 
S A N T A N D E R 
mmtmmmmm i i • i» i •••mini 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
I RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías , 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortjnajes, fabricados a la niewida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y noa encargamos de l a ColocacióB, 
Motocicletas «B. S. A.»,: «Indáaiw 
y •(Jlevelanan. BicicleiH» «Luesta*, 
«L V. E.», «Alción» y «The Faicom», 
con roces B . S. A., llantas do made-
ra o de acero, dos frenos y iSianilla-
ros, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guairda-barrois, comple-
tamente nuevas a. 275 pesetas. Cublei 
tas y cámak-as «Dunlop», «Paucari 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surrid< 
general en accesorios; todo a p^ecloj 
oaraíos, por recibirlo directamientf 
le fábrica. 
Al por maye? ke hlc«X fraad»» 
lescuonto». 
H o t a P i o - S a l é a - O a r a g í de y pez 
" A r . m r R O M ifi _ s , A N T A N D F . » 
C A R R E T E R O iW.Sm 
Por dejar mi carro dvSm 
en Ja caille de Hernán Cortés; 
nnneiado ayer el car.reteroM 
nagas. 
M U J E R AfiRíli 
Ell «hiion Lorenzn 1'eraJ did 
una, buí'eta.da a la. anciíljffl 
(ln -rra. 
Fué denunciado. 
CASA DE SOd 
Ayer fueron asistidos: 
Jcssetfa /F'eruáimdez ^vlierón,; 
años , de una erosif'm en la pd 
le' Ml iwpjierdíL del cuello. 
I Carlos Aramendi, de B2 
una, herixla. contusa en 
froto taJ. 
iMeroedes iRasiillo, 'de dos Ú 
una, herida contusa en la: 
frontal. 
. Carinen Ruiz, de doce m 
uníi herida oontusa en la ij 
frontal. 
Amitalia Ruiz Fernández, d(J 
a.ños, de uiia herida incisa cnl 
no (K'M'ecilia. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUWW 
E s p e c t á c u l o l 
r t i A N CASTNO D E L SÁBm 
—Hoy, miércoles , a las riiK0,j 
"ti i - t,ena7¡i. — \ m 
A M A L I A JAN BiAK, cancioip 
las diez de la noche, función 
e¿ Imnor de la Asaniblen del 
SÍI, con asistencia de Su Majesl 
Reina: — Souiper frois. — Orí 
B O L D I . ' 
T E A T R O P E R E D A (Empresa] 
ua). — Hoy, miércoles, a luS' 
media (fuera de abono), el frjii 
cinco actos, titulado "El uíft 
A las diez y cuarto (ocluva". 
no): beneficio de MARIA Qffl 
RO. L a comedia en tres BOi 
don Gregorio Martínez Sieríftl 
oi.i".—Ivl tnoinVlogo del sefioíf 
pas, «Viaje do placer». 
SALA NABBOjy.—Desde 
miedia, «Matías Saindorf», ( 
tercei-o y cuarto. • ivvv\avvvvvvvvvvaawvwvvvvvvvvvv\W 
N o t a s d i v e r s i 
l i A.N DA MUNICIPAII- V!f 
de las obras que ejecutaraffl 
de las ocho y media, en el'íll 
Pereda: 
«Cinemat(igra fii nacionnl*. i 
ble.—Jiménez. 
« P a v a n a Luis XV».— 
I «La Macarena», obertarn-
«Panaderos», baile espa 
Éóíií 
«'Ell húsar do la guiii'íiin"/^ 
—Vives. 
¡ANTANf 
ruedas desmontables y c h a s s i s c a -
mioneta, con macizos , s in desem-
balar. 
I n f o r m a r á n Muelle, 1, Metaliinoina 
En 2.000 pesetas vendo |notociclcta 
«Irnliain», coto sabler;ir, c^nco caba-
llos. Uazóiii, Aidnidiuóisia'alciduk 
Í̂ A C A R I D A D D E S^ 
E l movimiento dttl Asillo en 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, [, 
Enviados e n billete ']e ' 
a sus respectivos puntos. ••. 
Asilados que quedan efl'*'-
hoy, 139. 
P a s o a i a ver 
Y la verdad es que dond» 
nitos y baratos se venden l0* V 
pintados, para decorar btv 
es en la 
1 [Droguepía y PeHu^ « 
[de la Alameda Prft] 
s número 14. - Tel.0 
Hay t a m b i é n papel par*c 
GOSTft 
O S T O DE 1922. Kfc. . P ü E B L © ^ C A N T A B R O ANO IX.—PAGINA T« 
, V̂Vl.A.X'VWV VV'̂ VWA.WV\ kWVWWWVWV Wv , ^ WWVWWÔVWWWV»'VVVW\ k̂VVVVVVVVWVVVVVVX'VVV VVVVVVVVVVVV'yV IWWW w Aa\Â \VVVVl̂ Vl̂ a\VVVVVlÂ VVVVî VVVVVVŴ VV. •VtVVVVVVVVVV\VVV»V\A.VVVlA/VVVVVV\VVVAAA.'WVVV* 
E o I I a n d A m e r i c a L i n e 
(litliriiBd iiBirhu SIIID Biiliillii [loiny) 
15 iigm a Muí Mam M U y lioeia OilüaDi 
ÉDAMPi s a l d r á e l 3 0 d a a g o s t o , 
' f i l t t * 0 ~ V * > s i SO d e s e p f t i e m b r s . 
ftpAARNSAM, eS I I d e o c t u b r e . 
, i M A A S D A f t a , e l 3 1 d e o c t u b r e . 
as nrin üasajero® de priraora clase, segunda económica y tercer* 
HA HAN A, VERACRTIZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Tanü)léii 
ara carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO I  y NUEVA OR-
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d« Nueva Orlean»^ g i« 
2 0 
d e ayj 
RO D E N ^ 
•arro al)ái 
nán Cortéŝ j 
'ur.retero F% 
'UJER AORB 
«i Perf il 
la ancianj 
U S A D E m 
t Ld 'OS: 
z ^Avlierón, 
ion on la m 
cuello. ;'; 
, de S2 aw| 
isa on la <i 
, 'de dos añt 
usa PII m 
:le doce afM 
usa en la 
•rnández, dej 
a iiiicisa enj 
á c u l o 
DEL s . m 4 
a las ciii | 
va. — A M 
,K, cancioiiil 
ie, función áfl 
nmhlea ile lar 
de Su Ntojel 
fi-ois. —1 
(Empresa] 
)l"s. ¡i las 
tono), el dra 
Jo -El ágil 
do (odavrjl 
M A p a i 
en tres acl̂  
tfncz Sierr8| 
, del señor' 
xier». 
—Desde ^ : 
undorf», i 
ÍÜM vapores ion completament* nnevcs, construídoi «a el preseak 
nTga tonelaje es de l7.5tX) toneladas cada uno. En primera clase, loi 
mies son de una y de dos personas. En segunda económica, loi ca-
rtPB son de DOS y de CUATRO literasi y en tercera, loi camarote! MOM 
)S CUATRO y SEIS literas. 
p i l el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
biblioteca, con obras do los mejores autores. 
i recomienda a los señores pasajeros qKe se presentea isa esta Age,»-
ton cuatro días de antelación, p*rj| tramltaí la áocamentacióa jt« 
araa« T recodar isus billeteB. 
Para toda clase de informes, dHglrsB S m Igent» en SANTANDER 
?¡ón don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 8, pral.—APARTADO 
}RRE0S NllM. 38.- TELEGRAMAS & TELEFONEMAS *FRAN. 
HA».—S ANTAiN D EH. 
idfl por laa Compañías de Jos ferrocarrllei del Norte 3 * E^ft 
iedfriá del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Ji 
era portuguesa y otras Empresas de ferrocárriles y tranvías de va 
Marim do Guerra y Arsenale.* del Estado, Compañía Trasatlántlci 
w Empresas de Navegación, nacionaliea y extranjeras. D'eclairadoj 
res al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
barbones de vapor.—Menudos para fraguáis — AtlQMtxtíhít* — EMSSM 
''s metalúrgicos y domésticoi^ 
IGANSE PEDIDOS A LA 
t, i, Barcelona, o a su agentí en MADRID: don Ramóa T ó p ^ 
ESO XII, 01-SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Comp* 
ÜIJON y AVILES: agentes da la Sociedad HflUwa Español*,— 
ÍNCIA: -don Rafael Toral. 
Pwa otrni informes y precios, airlgtrs^ 1 I&s oflclaffij | | M 
m M m 
- - - S i l * 
El día 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde, saldrá Óe SANTAN-
' el vapor 
Su capitán don Cristóbal' Morales, 
if>n • Iiasajercs de todas clase y carga cuu destino a HABANA y, 
PRECIO DEL PASAJE E<¡ TERCERA ORDINAI^IA 
jara Habana, pesetas 5')U, más 27.G0 de impuestos» 
F&ra Veracruz, pesetas 600, más 16,10 de ídem. 
;NFA oe BUENOS AIRES 
Iil ^ ^ n d a quincena de agosto—salvo contingencias—saldrá de 
' er el vapor 
wwwvvwvww 
•trasbordar en Cádiz al vapor' 
^ e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
1 VCr8''Jif'e"110 pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Ciienoa 
ecio del pasaje en tercera ordinaria, incluso impuestos, ¡ptas. 355,10. 
f'NEA DE FILIPINAS 
[ P A I L 
•iecutará'._ . 










.unios. * ¿j,, 
dan eJi'**' 
vapor 
con ánSf el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
Iwa máft - a Manila y escalas. 
i HlTri¿16^f'Jlm'eiS dirigirse a sus' .consignatarios en Santander se-
6, igu? DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
"-•ono num. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «Gelpéraz» 
De c o m o ' h a consequ id í 
r e j i i üenece r ? embei íece! 
e l ir i rao t U r a . o . 
Por hi, caiidcsii Ceccúffii, p'rittitr ¡Mi 
mii) cu. dos Cditcufso.s ¡nli riiin iniin 
les de héllezd. 
«No es uécesario l i a l . T recibido il 
la tláturalGZa él don dé la bellcz 
para ^n^lar. alcacr y faseinar»i dic 
la condi'sa ticcraldi, pi'iaier prcilib 
en dos Concursos iiitcriiacinnak's (!• 
belleza, el uno en París y él ütró él 
Londres. «Mis antiguos p.Mialos n 
presentan de ning'rm modo esos S|g 
nos de Ikelleza que más tarde debía 
ipi-oporcionanne el é.\¡t(í y la suerte 
En vano me bal.ía í-sbo-zado en ai 
canzar iiia\or belleza, basta que U 
día me dieron a conOCér una seticib 
uecéiá in.aravilb.sain'iiU' efícfi'Z. ó'' 
•onsihle en una inezcla de agua oxi-
genada y zumo dé linnin, apí l^ í íó 
(Mi nnii'in de una crema, especia' 
menté preparada, que obra sobre li 
piel por endó:-iiiosi« o sea por absni 
ción epidi'-rniica. De este anulo áés 
apÉrec^h fcQdas las íÉQiperfGccionéí-
leí cutis i'ái.idaiüente. así cómo lá' 
arrugas, surcos y •.tras Üuéllas qu 
dejan iiiipresas los años.» 
Las instrucciones com:p.letas jiar; 
oreparar usted misma esta Receté 9< 
belleza figuran en un fpílOto qn 
acomipaña imia bote de Crrinn Tófoi 
lén. Si las sigue usted punto pü> 
iiunto. puede estar s^ura do obteiíe 
jn resultado inniediato v un cuti 
nptablernente mejorado. Pastan cti» 
•o minutos para bacer- ust -d inisnr. 
in ensavo con una a^icacióii de éf* 
a sencilla mezcla sobre la. mano i -
quierda, eomi|)ai-iíudola lúégo con t" 
mano derecba. Se dará usb-d cn-'n."'-
entonces del resultado venia de'•a 
rnente ásorfiibrosO que obtendrá a 
'lacer la misma prueba en su rostro 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V l a ¡ @ d e l u l o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Rl día 15 de AGOSTO, ñjo, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor español 
admitiendo carga y pasajero» de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y UIKNFUEGOS, 
oon conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
En esta Agencia se facilitan pasajes para POERTO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BÜÉNOSAIBES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
i f e g u a t i r a G ¡ . V r e v i l l a y R e r r a - a n d o G í « r o í a 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TRLEFONEMAS •TiíRVIGAR».—9AHTANDUI 
e 
A b a s e d e 
L A V O N A 
El mejor tónico ípie se conoce para la cabeza. Impide la fcaída d«J 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la cálvioie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que •hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y fi pesetas.: La etiqueta Indica el modo d i 
usarla. 
De venta en Santander, en ia droguería de P E R E Z D E L MOLINO 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
MARCAS REGISTRADA! 
:A S A n T A l H I A 
DERIMA 
¿fe fc 
Ti ne usted la garant ía absulnr 
de-cpie un H - I U bote y\̂ \ Cn'mu 'foko 
1(571, a la par que la reju'venéée real 
za su belleza, haciendo de'saípareéeí 
las imiperfeceiones de su cuti?., m ó 
vizando y blampieand'.. su epiderál^líf 
si la emplea con la receta, de bellez; 
antes -mencionada. En el caso de nc 
darle resultado, se le devolverá r 
dinero. La Crema Tókaí'ón sé en 
(neutra en Díaz F. y Calvo, Blanca. 
15; E. Pérez del Múllho, Plaza fb 
as Escuelas. 
u r m yALLinA 9 u m 
^itemúfllu y nmloa» di tlqnilir 
linrlolo pirmaaaatd 11 iiBlilllr, 
rs iata P A S A C O L O C A R M A O K O I 
ABRIGA EN PRONILLO 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
fUELA, 
IEOERROI. 





LANA PARA f N D U t T I U i i I I 
EOLCHONES. 
fARNAZA BASTA Y PINA, 
i»ELOTE BABA flUAJRNJJIOUh 
nos . 
ALMACEN: Cubo, núm. 1 
(FUNDADO EN 1856 
V e n d e ; 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA I L A I H M 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE COMA ffRHLATJNBl 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS M B J O M B B H A » 
VKS. 
BAÑA M O. 
•LAVAZON Y TODA «LASB M | 
ACCESORIOS PARA ÉALZADO, 
C o m p r a c u e r o s y p í e l e s d e c a b r a y l a ^ar 
Sock de las Casas más acredita 
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venia de automóviles nuevoi y d« 
icasión. 
Precios sin competencia. 
Automóv»les en venta: 
ESPANA-8/10 IIP., faetón, altmi 
^ado y arranque eléctrico. 
FORD. —R uedas me tálicas, faetón 
BENZ — Limousiné, alumbrad< 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 atdentoi 
Idem id.", 18 BL—30 asientos. 
ídem «BERLIET», C. B. A.-4» 
isientos, nuevo. 
Melalni'gique. L0.CO.U 'pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 loneladaE 
Se venden auitomóviles y camio 
oes, usados, garantizando las ver 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martíaei 
Más baratos, nadie; para tvitax da 
las, fconsulten precio. 
»T1AM nv. RF.RRTÍRA. • 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
DANIEL GONZALE2 
Cala <d« Saa los*. xiún\*~* 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
I ven 
aedon^JJ 
e n d e - K j 
pePflJlítf 
r*l>»l 
L I N E A R E C O L A R • E H S U t L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Priximat salidas del puerto de SANTANDER 
í ! ^ * 0 Ñ 1 k , l l , | ^ i e , p H e m b r . 8 W a p 0 ' H A M - O R I J I , e l M d e • o v l a m b r a . 
" " ^ • A m , • ! 7 d e o c t u b r e . H O L S A T I H , e l 16 d e d i c i e m b r e . 
il para crlí'1 
K¡ \*rg* * PUiJnoí da primen, tegunda económíía y t e ñ e n 
u » r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
ptrá Habana Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
P > r ó x : l i a a a s s e H i d a s d o S a t a t e i B c l o r 
Vapor ORCOMA, el 13 de agosto. 
ORITM, el 24 de septiembre. 
" ORQGMA, el 12 de noviembre. 
" ORIT^, el 24 de diciembre. 
A d o a l t i e n c i o o a r g e » y p a s a j e r o » d < » p r l i a a a -
r » , s o e u r a d a . I n t e r m e d i a y t a r e e r a o í a s e , 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSK A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Dijes de Basterrecliea.>Paseo de Pereda, i-Santaider. 
Qompañie Genérale Transatlantique 
l i p i U f l i , i Eeairenai icBS, ¡ a r a ¡ a n a a i i B e r a c n z 
el 22 de cada mes 
fupoi « - ^ " 5 2 » J ^ « » & M « - Í ' > de 16.000 tonldat., laidrá el 22 de A G O B I O 
•tpor 
F ^ l a n d l ^ e ^ ,t idri el díi 22 de SEPTIEMBRE. 
Vapor 
E ü ^ p f i & g O e , Ealdrá el día 22 de O0TÜBRE. 
Vapor I ^ l S ' M . d - I M E ^ Bai(]rá el día 7 de NOVIEMRRE, 
Vapor y C t t e ^ saldrá el día 23 de NOVIEMRRE. Vai or JL•', ̂ •am.M.^M.B. 8,idrá el día 22 de DIOIEMRRB. 
DESCUENTOS SOBiRE PRECIOS DE T A R I F A A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FULNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y QO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese 'a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de eatai 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS. Paseo de Pérfida, ¡tt, bajo.—Telt-fono número 53. 
L t a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L C O N F L I C T O D E C O R R E O S 
'.AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
UN LIBRO D E VERSOS 
" F L O R E S D E M I T I E R R A " 
Hemos recibido un libro de ver-
sos. 
Su autor, un poeta novel que de-
jimestra en sus coar-iposicipnes las 
cualidades exquisitas indj&P'ensables 
para consag-rarse a tan hermoso me-
aiester, lia iniciado con gran caudal 
de lieilezas su meritísima labor. 
¡No dudamos que nuestro poeta, 
muy mozo aun, con más estudio, 
¡meditación y experiencia, que sólo 
se adquiere con los años, llegará a 
íoiniar en la Jila distinguida de los 
piTcgriiius vates iniintañeses. 
i-jad GonzáJez Kuiz, en su jirlmcr 
libro, «Flores de mi tierra», su nos 
presenta como un cantor fervientísi-
tao del terruño que le vió nacer, de 
sus costunibres, de sus liollozas, de 
filié mieses y montañas, de codas Jas 
cosas materiales y espirituales del 
valle donde deslizó los dorados jue-
gos de su infancia. 
Aipenas llegado a los anchurosos 
nnibrales de la juventud, abandonó 
ansiando horizontes más amiplios, 
Jrabajos nnás íructííeros, los annan-
tísiixvos lares, y en tierras argentinas 
exjjíierimentando las «saudades» in-
tensas, esas blandas caricias de los 
íelires recuerdos, ha hermanado 
el trabajo cotidiano con la labor li-
teraria', encontrando en ella recias 
. fiatisfacciones. 
Las primeras flores de su entendi-
miientd, fonmando con ellas un Ra-
millete gentilísimo, se las brinda a 
isa tierra, que las sabrá recoger co-
mo un delicado obsequio de su en-
trañable hijo. 
: Sus pensamientos, sus entusias-
mos, sus .ardores, sus alegrías y sus 
tristezas, sus amores y sus pesadum-
bres, los ha encerrado en versos vi-
brantes, exliuberantes de rima y dt 
sensibilidad, como perlas valiosas tm 
cufie de oro. 
González y Ruiz, pertenece a la es-
cuela de los poetas regionalistas. 
De ingenio flexible, predominandí 
en su labor la nota sentimental, en 
contranido en ella sensackmes inefa-
bles, comienza su libro con un cán-
tico a la romería de su aldea, imi-
tando lindamente una de las mejo-
res poesías de Evaristo Silió, el bri-
llante poeta de Iguña. 
E l baile, bajo los robledales; la ale-
gría campesina, desbordada en cán-
ticos y danzas; el parlar de los aman-
tes; el murmiurar de las viejas, to-
cadas con negros pañolones; el caer 
de la tarde, con «suspiros de mieses 
y robledales»; todas estas notas cos-
tumbristas, adquieren en la poesía 
"citada una magnífica fuerza descrip-
tiva, con brillantes matices de correc-
ción y casticismo, cosas muy olvida-
das por un gran número de poetas 
contemporáneos. 
Dejándose llevar por ese idealismo 
ique da encanto a sus (poesías, inspi-
rándose quizás en la casona de Ta-
blanca, dedica un sentidísimo canto 
al palacio señoril de siTlugar, rodea-
do de casucas de humilde traza, le-
vantadas a la sombra de aquel er-
guido monumento, como imploran-
do amparo y protección. Esta poe-
sía, titulada «El palacio de mi lu-
gar», escrita en pintoresco ienguaji. 
¡riiotitañés, y en perfectos endecasl-
labos,- es una de las mejores qu\ 
•comiponen la obiita, a nuestro hu-
milde juicio. 
«No me jagas llorar», es una com-
•posición de amores, en versos que-
Sirados, o mejor dicho, un cuento 
versificado, de asunto ingenuo, pero 
sentidísimo. Un mozo enamorao'o 
¿menta al poeta sus cuitas, la mon-
tándose de los coqueteos e inuiferen 
cías burlonas de la moza que le «c.'> 
ipeaza el alma» y le «parte ei cora-
zón». 
«Los rondadores» y «Los maree 
ros», poesías líricas de indudable ya 
ilor, unen a lo exquisito del léxico y 
íü.rico caudal de pensamientos una 
fina observación, un honrado realis 
mo dé honesta laña, que nos háCP 
recordar los cuadros de costumbref-
del brillante escritor montañés don 
.Dcllín Fernández y González. 
"Ai1 amor (ifl los tizones», una des-
Crip^ión fluida, exacta, veracísima 
de las jilas montañesas, escrita en 
-vf..-Q,i libro, de gran refinamiento psi-
irológicó, se nos antoja ]k mejor del 
.libro, tanto por la 'facilidad de la 
•versificación como por lo expontánco 
de - los pensamientos .copiosos que 
contiene. 
cSemana Sa^+a», una preciosa 
«aeta de recia ñbra, imioregnada de 
aromas religiosos, es una oración 
inefable oue consuela 'MándaiHeiite 
r-on- la recordación- elocuente de su-
bSiijrKa onafianzas y sacrificios. • 
((Amanecer». «El pastor». «La en 
•pina» y «El trovador», ipoesías de ar-
te' menor que nonen fin al libro, no 
•dítemerer^n d" las otr'is en lo que se 
refiere ail fondo; en' la. vprsiifioación 
contienen áltennos defeetillos. d'1 los 
•ena.los se irá corrigiendo el joven 
poeta. 
Le nc;e5'ii,"ímnq nvnchos laureles sí 
irontimia cultivando tan hermoso jar-
dÍB con esmero y perseverancia. 
Es una verdadera lástima (y se lo 
decimos con la mayor de las sinceri-
dades) que haya hecho una edición 
tan reducida, para repartirla sola-
mente a sus amistades. Los amantes 
de la. literatura montañesa, todas 
las personas que buscan en la poe-
sía un solaz y a voces un consuelo, 
hubieran adquirido (fFlores de mi 
tierra», dechauo de, bellezas y de sen-
timieiyos. 
Terminaremos estas líneas, mani-
festando que la labor del novel poeta 
es aitamenf' exquisita. Versifica con 
naturalidad y primor, "sin piedras 
falsas», con íengaájé puro, cmimo-
viendo protándamente. En una pala-
bra, además de conocer a la perfec-
ción el lenguaje y modismris mon-
tañés, escribe en castellano castizo, 
cosa esta, según ha dicho un gran 
escritor, que va siendo rarísima, aun 
en aquellos (omitimos nombres) ne-
ciamente llamados buenos poetas, 
que escriben una jerga sin antece-
dentes filológicos, cuya «casta» sería 
imiposible averiguar. 
M A N U E L L L A N O 
P o l í t i c a p in to r e sca . 
E l v e l e i d o s o d o n 
E l profundo estadista don Melquía-
des Alvarez, uno de los hombres po-
líticos que más han hecho leir en 
este mundo, es veleidoso y tugaz, 
vamos al decir, como la hoja del ár 
bol caída. Esta es una sentencia ori-
ginal del señor Uña, que no hay 
quien le «corte» del lado de don Mel-
quíades. 
Recordarán nuestros lectores que 
el señor Alvarez tuvo una época en 
que se desayunaba con niños crudos. 
Más tarde, los comía a las horas de* 
almuerzo y la cena. Luego, sólo l.irv 
tomaba entre horas. Por último los 
declaró" manjar poco concordante Coi» 
áus nuevas ideas de orden. 
Pero el niño crudo, que debe tenet-
un sabor a iaquierdismo (me tirará 
de espaldas, continuó al frente del 
menú político del jefe reformista, y 
tan nronto como A"éía la posibilidaci 
de alcanzar el Poder colocándose en 
el paño rojo, ya estaba la pobre cria-
tura representativa en la carta, de la 
comida de don Melquíades. «Sopa.— 
Niño crudo, etcétera.» 
Ahora bien; si el señor Al vare? 
consideraba eme yéndose al otro pa-
ño podía aspirar a ser Gobierno, ta-
chaba el pdató de criatura al natu-
ral y comiía otra cosa. 
Las mudanzas de don Melquiadc-
de nn camjx) político a otro son co 
nocidas y comentadas de todos. 
Buenof pues ahora acaba de dar 
otra prueba de su adaptabilidad, 
non MoImiiados, e] dn ]a senaración 
de Id Iglesia y el Estado, el de la 
secularización, el de... todos esos an-
ticlericalismos e irreverencias, se 
muestra transigente en este líunto de 
iri-s '••am^afias de |>ropa.!Tanda políti-
ca. Ha declarado que el gobernant" 
e&nañol tiene que reconocer que la 
T^lesia está sustancialmente unida a 
la nacionalidad esnañoJa. 
Si este declaración no transcendió 
ra a afanes de mangoneo guiierna 
mental, nosotros aplaudiríamos a1 
señor Alvarez. 
Pero como estamos al tanlo de ¡r 
TUO la declaración encubre, califica 
TÍOS el hecho de una postura már 
leí jefe de los reformistas. 
Y. con el país, seguimos riendo. 
T e a t r o Pereda . 
B e n e f i c i o d e M a -
r í a G u e r r e r o . 
t.a excelente actriz María Guerre-
ro, gloria de nu'estro Teatro, tam 
justa y . ca.hirosa.mente aplaudid-a 
por todos los piúibilicos, y tan entra-
ñableimonte querida por el de San-
tander, ceik'brará boy mi reales, a las 
diez y cuarto de la noche, su fun-
ción de beneficio. 
La obra escogida, paira este solein-
ne acontecimionto teatral ha sido la 
delicada comediia del .moderno can-
tor de lias mujeres, Gregorio Martí-
nez iSierra,, titullada wMannáj), en la 
que María Guerrero obtiene una de 
sus aniás felices creaciones y logra 
uno de sus más señalados triunfas, 
aunque ibien os verdad que todos ios 
papeles que ella interpreta y . todos 
los .liipoSv. que crea .son-.otros -tantos 
aciertos, y difÍGál le sería al más se-
vero y exigente de los cronistas tea-
trales señalar, cuál es la obra en que 
María Guerrero llega a alcanzar el 
máxiimun de prodigio en su /inter-
pretación, pues en todas ellas está 
admiirable, y icada vez más admi-
rada. 
Además de la citada comedia «MM-
má», el señor Santiago, con ese gra-
cejo y vis cómica tan pecai'liares en 
él y tan personales e inimitables, 
5 E 
Los magníficos toros de Surga que lidiarán mañana en la corrida de la Asociación de la Prensa los; 
diestros Sánohez Mejías, Marcial Lalanda, Maera y Gitanillo. (Foío Sfláfol 
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estrenará el monólogo cómico «Viaje 
de pilacer», con el que los espectado-
res pasairán un cuarto de hora ver-
dad erann e n t e d c11 i c i oso. 
Anoche los íntimos de la Emprern 
manutaron 'reservar gran númem de 
loealidades, y como Jas buenas 'noti-
cias circulan con rapidez, al cnti'-
tfarse los aficionados /lal benoficio 
dé la primera de nuestras actrices 
españolas, enimezó la deiinanda de 
localidades, todo lo cual hace supo-
ner que esta noche estará eÜ teatro 
espléndido y que lo más selecto de 
nuestra sociedad y colonia forastera 
se reunirá en él para.rendir pileitesía 
a esta excelsa actriz. 
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COMISION PROVINCIAL 
F l nuevo turno de esta Corpora-
ción que ha de ejercer sus funciones 
lurame un año, celebró ayer la pri-
mera sesión, presidida por don To-
más Agüero, asistiendo los señores 
don Manuel • Estrada Torre, don Do-
mingo Lomo Godoy, don Eduardo 
Pereda Elordi, don Roberto Cagigal 
Ortiz, y excusando su asistencia don 
Fidel Diez y García de los Rios, que 
también es vocal propietario, siendo 
adoptadas las siguientes resolucio-
les: 
INiFORMES AL SEÑOR 
GOBERNADOR : : : : 
E l expediente instruido ipor el 
Ayuntamiento de Penagos, solicitan-
do autorización pitra permutar un 
terreno comunal por otro de la pro-
ñedad de don José Luis Hoz Gutié-
rrez. 
Se reclaman antecedentes para in-
formar el recurso de alzada de don 
Luciano Mier, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Herrerías, con mo-
tivo de la denuncia que presentó por 
•erramiento abusivo de un terreno 
comunal. 
ACUERDOS 
Se declara de la cominetencia del 
Ayuntamiento de Hermandad ere 
Camipóo de Suso, la, resolución de 
una excusa que para ejercer el car-
dencia absoluta las magníficas con-
diciones de los 
Hoy un i é reo leí 
toros, • de cinco 
cnanfis person; 
E n lo qne se 
ta de locaJidadc 
'ar, como nota 
ña, que se han 
dos de sol 
raiiles los 
cormipetas. 
pneden ir a ver los 
a siete de Ja tarde, 
s lo deseen, 
relaciona con la ven-
s, heñios de manifes-
ciertamente hala.güe-
teraninado los tendi-
y sombra, siendo innume-
ledidos que han venido de 
provincias ipr as a la míes-las 
tía. 
vfétá esta enorniida,(l de venta, ré-
•iimenibimos al jniblico santanderino 
que .se a]>res!ure, durante el día de 
'ioy. a adquirir las localidades res-
la ni es. sino quieren quedarse sin 
alias y por ende sin presenciar tan-
notabilísima, corrida. 
Esta noches llegará de Rarcelona 
íl valiente Gitanillo, que, como sa-
ben nuestros lectores, será doctorado 
cor Sánchez Mejías en_ nuestra pla-
m, cersmonia que ipor ))rimera vez 
va a p reseiic i ar el público santande-
rino. 
EJ jueves se pondrán a la venta 
unos bien editados libritos con la 
biografía- y principales hechos -profe-
sionales de tan váliente torero, que 
se han impreso en Rarcelona. 
Pura terminar, diremos que tan 
Lsoapibrosa ha sido la venta, que en 
lo que ataña, a los palcos solamente 
Xueda uno disponible. 
De l a j o r n a d a reg ia . 
1 la Junta Admi-
lo de SoanO) prt 
Pérez. 
¡robadas las cuentas si 
'd Gobier--
go de iprésictente 
nistrativa del pin 
.sent(') don Antonií 
Fueror 
guientes: 
De varios efectos para, 
civil: harina y coniibuslilde pata la 
Panadería provincial, y de medica, 
mentos para la Farmacia del Hos-
pital. 
en^r-izó ni ar^uifeffo para ha 
cer varias obras de rei'iaración er 
un muro de la. Casa de Caridad. 
En el mencionado eistablecimiento 
ingresarán un niño y un anciano. 
£.a o-.-vntó f-^mbién que las sesiones 
se celebren los miarles de cada se 
mana a la hora de las doce, excepto 
la primera que por corresponder a 
lía festivo tendrá lugar el siguiente. 
La corrida de la Prensa. 
Ayer fué considerable la cantidad 
de personas que desfilaron ñor los 
cormles de la piara con objeto de 
ver las -henivosas reses que han de 
lidiarse mañana. 
Tiubis las citaida.s c^ersorías salie-
ron altamente satisfeobas de su vi-
sita, haciéndose comentarios favora-
bilísimos, (que demuestran con evi-
Salió ayer para San Sebas-
tián S. M. el Rey-
LA REINA Y LOS INFANTES 
Nu;estra bella Soberajia estuvo en 
la in.añana de ayer en la población, 
ifectuando cainpi'ajs eii los comiiercios 
más imjjxirtantes. 
también vinieron a la ^aipitad el 
na'ncipe de'AstUi.-ia.s y el infante don 
Jaime, visitando igualmente diferen-
es comercios de las calles de la 
lilanca y San Francisco. 
Por la tarde, el beredero del 'iVono 
f su augusto iherrnano el infante don 
laiime, estuvieron en Pedreña, diri-
íiéndose después en anlianóvil a So-
lares. 
Los infa.ntitos paisea.roii por la ca-
rretera de ia. Cosía. 
Doña Victoria no salió por Ja 1 •ir-
le de la regia posesión. Pasó algún 
'iempo en el can upo de "tennis» de la 
vlagdalena. 
E L R E Y A SAN SEBASTIAN 
A las nuevo .y cuarto salió ayer 
mañana para la capital donostiarra 
Su Majestad el Rey, acompañado del 
seáíor marqiués de Viana y otros pa-
tat ¡nos. 
Hicieron ol viaje en automóvil. 
Desde iSan íSebastián ira don Al-
fonso a Dauville .(Francia), con.pro-
nr.silo de ipasar unos días en la mag-
nífica posesión del señor marqués de 
Viana. 
CONCESIOiN D;E CRUGEiS 
Su Ma-jestad'el Rey ha • concedido 
'a gran -cruz de Isiibol la. Católica .al 
primió de muestra Sob;ra,nia, loi-d 
Mountbatten, y ila de Carlos I I I a 
los príncipes Aymón y Amadeo de 
Saboya, hijos de la excelentísima 
señora duquesa de Aosla. 
Junta de las Obras 
Puerto de Saníande 
El día 7 del corriente ntóst» 
-'•siioi esta Junta, bajv) la pn 
cía. de don Modesto Piñeiro, 
asistencia de los vocales señorñ 
iiítlavgna, Rasterredhea e in 
señor Rianoho. 
Después de aprobarse el 
sesión última, propuso el señor 
sidente y así se acordó, qii#* 
sé en acta él séntimientó de,, 
poracií'm por la desgracia que á 
al ingeniero director, don 
l-Tuidobro, a . causa de la muerli 
su hijo. 
Se dió lectura a los. acuerdus 
fados por la Comisión Rjec 
aprobándose los siguientes: 
Incluir en las cuentas del ro 
cantidad de 57,50 pesetas, coitio 
tegro al señor Molina, por 
de Aduanas. 
Formular un voto de graciü|¡| 
señores ingeniero y demás l" 
empleado en los trabajos qu'̂  
como resultado el salvameirtQ: 
draga, naufragada. 
Añonar el iinoorte del desfcn 
ocasionado en un farol del m' 
en vista de las gestiones ! 
das. . /' 
Enterar a los interesados^ 
den denegando la ínstaricjfl 
cribieron solicitando. se - Ies 
una ¿ratiifiícáción. ' ., , ^ 
Denegar lo pretendido por 
nhado de l.i Junta, refereai^ 
insreso en,la CooperaLiv-u ti-
pleados. 
Encargar al comisario ' deb' 
que se convenga con el en; 
correspondiente' de la Adiiaû  
de que se aclare y ultime lo'# 
a los documentos '. para íél 
dereciio-: de muelles, 
liquidación. 
Autorizar a la Comisión-niui1 
de Festejos para, instalar oiu 
pa de Molnedo tribunas desde 
poder presenciar la bataljfflj 
oue se proyecta celebrar m 
dársena. 
Contribuir a lós festej 
motivo, del arribo al puerto tji* 
Ailvear. Presidente electo á6f 
hlica Argentina se celebre^ 
do a los actos oficiales, ' 
d Muelle pimlbarcadero¡ '^"l 
'os barcos de la Junta y 
do, segiín las,- órdenes glM 
al meior esplendor del neto-
La Junta acortbV IriidatM 
resado la ordeii,' de la 
Obras nú bl i cas. aproban^J 
mentó de sueldo por flnill^,lf 
señor ingeniero auxiliar, y ^ 
bre la mesa hasta la p1'10 ¡j,) 
el iprovecto redactado í"1' ^ 
ción Facultativa acerca dej| 
ción de una nueva tarifu. j 
denominarse ¡(De enfraila f ^ 
después de hacer alguna.'5 o1.̂ J 
nes, relacionadas con | 
ción, el señor Rasterrecl)ea.v.| 
E l mismo señor vocal p'. eStój 
'•fi aclarncion^s sobre e • J 
miento de los tipos de 'aS;^^ 
rifas de derechos de .a^Wj 
•̂ niellos. oue fueron conteS ^ 
Ins señores presidente e ^ 0 
dosnués de acordarse la ^ juipI 
de las cuentas del mes t.;.;'*" 
ip5 por terminada la seSwM 
